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jewocrivL 
one dollar am. fifty tents »n ai>vanck 
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TIIK WORLD IB GOVERNED TXHt IIHCH.** 
9 
THEOXFOUD DEMOCRAT 
rCBLUNKI) kVKKT rtilu« 
W M A PIDGIN A Co. 
rtmitToai. 
J. I* »: K K V IT 4 11 • r 
TIKI*-' >w |i>>m • I'if'i r««i« 
•• ««!«■— T■ |M«'i U (wii «> H 4»- lit*'• 
| J l« M rnw»|i" Ak «"• M *«»'• !*l 
i#« •»< In ?*» N»» V«ii, <a4 !• H 
>,u>, bad *i !<■••••■•, «i» mii|>«u 
J<>n CKIM *f ***** <i «fi iftf (taili 
VliiGIN * UPTOlf. 
ATTORNEYS AT LAW. 
41 ih* «»••• ^ m h * A K«|. 
IV.VILUiiC 
<Vm* *fik> will Mlf*4 ik» I'lflait 
r*«lifabr iHMli** fi»»»jl» 
AH rW-w *1 "»• M iWti H«>« M»*4r>l 
M Hi I'p4-a, •• kntlalilf AW* I If* • *.! L»l» 
mm*m ,m In H I'm,' 
tltxt Uvr*i W » W Vim* 
\i m*i. A*( A. I HI 
!* C. ANDREWS. 
Counv?IW him) Attorney at Lan, 
HI KFItt.tt. fHr 
I7TW ill fmmrttr* •• <(' Uiti • vt 
t«J» m*H'« CaMlin 
SAFfDEUSOlt & HKAKCK, 
ATTORNEYS AND COI NnEUjORS. 
A*4 1° A. I latM %|r«li, 
NOKW A % ML 
C. C. II H. Ill ltd. 
O. W. BLA.1C1IAHD. 
Illornrv and Counsellor at Lav. 
hi <«roKi> roi>T, nr. 
% • »r ml Pi* 
•• H 
BOLSTER Sl RICHARDSON. 
C«iiBM'IUro \ \M»rnr«« *t La*. 
Uoaatiaa, Back Pay & Pvnatona, 
lllXPir. Lli, 
in Mi 
A' • W H«i Kii, I. H Mir m • 
OKOUOK A. WILSON. 
CtmoM'lUr .iu«l Ittorar) al Uf, 
iimu if r ttiti Ifinfit llom 
HOIITH rtRM, MR. 
O 13 ICMIKB. 
Councilor ««nd llorncj at Law. 
in « Kriici i» m%i\i:. 
it | #r«* VI vmmi Hark I »j >«l IxiM Pra 
■ •«« \ •». M i«a'*i V tlK » Bi'.« 
Cat' !*•»«•*•• p»»"f1 obintd •!(»••«« 
«Slt 
KNOC1I FOSTKH, JH. 
Conn -r111»r and tlfornr) al Law. 
II I! T II I. I- 
Prv <«, |l«k r««,f*aaytl} M- 
lr»M »<* mm4 f"llr«l»4. 
AT WOOD CROSBT. M. 0. 
PtiKFiri.l» MR. 
(/> «, owe AlUn Jt > Stmrt. 
<»*,. II „»_7 I 1 k t. A N iMt.f M 
i>it. r. jo.nks, 
idkisttist, 
hokw % v % i-i.nr. 
^ r-.«» >*•«> »4 m • •*!•» C »• V«tr»» 
i*l Kl»in 
U. M. KVANS. M D.t 
ril\>l' MN IM» Nl KCLON. 
IIU4UK, as. 
Ilr, R • > pit •• 4i 
•,r«*fa*«4 •• O-iMaiitt S"aMg»*j •• • 
I • Irntm*. 
I. A. BUCK. M l> 
PHYSICIAN AKDSCI-CEfN 
L*l"f • my,/#. ( ,»md • «f I"*f 
't* V-l «i A^m«| 
|l«fr<lN>n«al MttWM a* lW f» l»M 
<mI • <.'»■■■ >«• 
t TILLMOr, ft* 
irit 
l»n irik «•! !!»••. 
J ■ I 1 tt nil 
(*• .>» * 
♦' H >«<H. V l> ,f f<' '»*« I'>• 
ml M M( a« i I .»»,*% «ilia|i«a, (a (' 
K-f J I "* a. Ik. I* II ,Ca«< 'Ilk* fwlk 
f '.a* k. W »a^,«|i a,|t I*. It 
1 " 
SAMUEL RICHARDS, Jr.. 
H \ T r II M A K K It , 
South Paris, Me. 
orw.*afc Rr^.n*! m4a»»»i ."awaym 
a* iW mi i>■»»■!> aiaiir. 
A r»aat»a'>W 4mm«m "» ila« la ><la 
R T. Al l. \ 
ClMIAIfft. SLfljH MANl'FAfTCRV 
■ ilUa r;«atatin«. Otferd Cc.a v«. 
■ ji | H.nr ia, aW f<! 'm 
AtafW *•' •• 
4a' « t... *| | M.tt*. • •Wfc m f*4a«aii a«4 Mrrawal. (Mnah 
ipila *114—^ — 
r-w I%a. 
M I SC !•; L I. A N V. 
THE CBAEBER OPTIYSTERY 
As wtlitrrt of V«bi>« Laving occasion 
lo tuil tkw rounln Im«m ol Bollrmin tl 
thai irty, ibr kn«(MUl>U nulttiM 
kv hiwrtil tnj J* u m»ir>ed 10 rt mam a* a 
(urrt for aeveral <U) t. 
TW »,'»« iltj na« p<iwJ in an 1 
In retired lo M aomovbai tikamtrii, but 
Li* tLoi.gku at111 u>r«|MiNi Willi i«jiro*f* 
mrnti m tk» 1- w (La: writ coo tew plat •-«!. 
11* (n«U Mr, koacirr, that ikr rooaallol- 
tr.1 |r> b.tu an and comwo.lt.. i«. 
licii|k not laff*. At Mragtk be lrlt tk« 
BtrtiiHi of but hccaif rofiftiuai 
oi an Iiaran tcaMliaa. ike batarr of aknk 
kr caakl nut unJirMa*<l lie p« r«o*J« J 
kiawlf ikat tW air *w cloao—(kat 1m p*r 
crived a biU wli; an 1 be lay *omet,we 
ruMnl.rB( •briber bo »»< r ol nfrnaf 
frva kin. TLr <|ueat tou *|» cijil; an 
iwcrrj, for lbe b»l *rr»nl lo native Prev- 
ent!* tl *aa ocar tbc window. lie wa* of 
fuam iur|wiK«l aid terrified (>ut wben 
be aire u bed toward* tLr * -hIj* tn or«1» r 
lo a*v«-rtam that all ■*< r> al. tbo near 
grow tliMwer an.I dimmrr. wJ at lettfllt 
iltaa|>;« arrtl 
And no ooadcr ; lot lbe bed was roec- 
<lm£ to ila old povitKMi—an.| did not atop 
tk»r». 11a aai preaenlly at tb« door. 11* 
migbl Uie tvtcbed lb* pMiel* villi bu bid 
lie •«'u»«lLa»e got up to rmf lor auiMamr, 
Uit per*uaUc<l hi*»«.1 Lbat be ■ aa too weak. 
aaJ would fall Jo*n be|or« reacting lbe 
lUL 
TW Ud iw4 Bgese ; mJ thi* list it 
look up lU pu*iUw«i ta Ik* wry m MU of 
the i-rr 1 Km ■»« tike *L<rr Inui 
"(l*w. for iW it* o-p'.a»e «u of«owm tot 
a fourth put of tW ru« of ike bnl tUrU. 
Yet kr in Juliartlt ike »» .* of ib>- ckian 
1*7 «trro«ri<iifif km m1 kr tun trlt that 
■ ••e of tkr feet of lb* bod rested (fun a 
■Jac-m a •» u to JiiUrb itt Itvel. 
But l« k*>i no mi>rm tuac ! »r Hintte ok* 
kmiInhi for |.r**nly the 1*4 ia«rgw( 
froo. tko tktiu**;, 1<|U to riN with alow 
■iHl»lwtoi>« to«tr<i« (U roof, in I ikrrr tt 
■t ut B'jf.l to u It# imifine«i Ur 
Lour* I jfribrr. tail h>* ihni »ar<k pra-i-i- 
ali> iMu Ui'ilaik, and be fcrli into a «!«*«[». 
tkw«Kk abort k»4 •orrfrrkkir.g tlaniber. 
fkr wit B«miu| tko aiaator appeared 
at I ho »r«-akta-t Ul'lr. ptlr, wrar»d and 
dwf ntrj. lie ai< ant at U. W 1 at *u 
tko ntK-r ? What ro«U lw dw I >r hi** 
•• NviiM^t." kr rrf lied to all tknr inter- 
rogatory a. Il<* ha»i a4 iU|M ; kwt tko a<r 
•o«!J rr»i»e I..to Ilr ■mkj lake k» alth 
fa I e*erciar Jirn; tko da*. a»l that wojld 
bo latt r tkan an dacioo. 
It l »>*c(l aot a* k« eapf -trd. Ho rrrnr 
errd ku tfinu; bo <n iklicktr<l wt»h kit 
ho.t. a* I the* «iik ki«; an.l ■»« thankful 
11, at he h«'l brm prruMr<J by ikamf fto*w> 
■ eititaiajr tko aUuTti tarn »• be ohuh ki 
ka beta bewt denng tba nifkt. 
At the luaal bmr k> iilirr4 a^mi to 
bod. mafanikl* in ain<] and b> Jr. fcvit 
frel -<( tl < «a* t of ami kmkmc I f 
• ard yratriaM*. b» ante »j«at uw. to at ica*t 
r;(ki boor* of aoaxj rrfaoao 
lie dad tot rajo; on a. Tkr Mm* freer, 
(kr- aika larrr*. tko Mao weafiraW" 
aiotrrvkta *»f tkr I* <1—tkeao «*err hi* f>r- 
ii«>a dorixff tko atgbt ; awl m tho aoraia* 
the »aar drad rjo. tie tan* 
rbdf.aadtkt aanae lietl* «* aHita lr* be- 
trat«d t« ka* •tmpalh ting ft •**>•!• that be 
1-aJ | a*acd aao!brr wahefol a ad er» frhed 
II* H 11 »« to lb« d< 
Uifc. II* wm tL"tr>ugMv »>kM< <1 of 
•U«r«li<j. TV w ii of (W tir.» 
•i|M b4 <)<»•> 4 «« U> rare km 
<■• tW* >wooj. He kvl f(iM In b*4 U>»tik- 
t«| I ti>« U>rmtrr ■uffrrmr*. ia<l lW? lu l 
hem hm*' J ia ki« In lli« 
•ft W >rrw»l>'l tor lW rowttr o« <i 
M4M tfek•« I.IM ; »» l Iw «W- 
l*t«i>M'l «l • Irvii. to £raf>pl« «!tk ikrfn 
IT*' .n_T, mil r r j^l ftfi* ky the > i of 
rro«>t> 
All llu« «t< :»njr ; an i »»« Ik* tl.'r<J 
Km mtvrtaiwr, tlimr>l hj « 
h>4«. ilpurwmol •• krm( Kmi to 
** Yco CU »o liHiJff run ril." «» l Lr 
" 
Jfu U«« i«wrlk.ftg »W« 
w jofcr roooi. uhJ I nprM<b«yoU >iib 
k»»n>| ollf «. ! j am to h* | .t m'n r «|»- 
pona**M •t.c-b I« *r« * l>»l *»»*« 
M tW W>Mr." 
" Wk»l «to ion Hrn t»j « 
*»k»l «Im 
I iUi if h fm* fat 
^ '*• ••king o«.r»e tH«a 
»K*i TWrf >• x,i « tmMM in il« Icm 
•U Mil "»ur a sIom after aigkUail Im 
a vir'i 4. 
" TW»t m all *er* »-U In* the ««r*aat« 
I'd! I ka .« * * laugh *4 (Um igaoraot 
laarir*. aa4 lltH iWa Hii r»m il»»n 
o.ik pry m l co- t*»»f>» T*H mm m •»< • 
• Vtl WW** IM'i lh» fdfM r*'«ir.{ It * 
Im« ko«t •( (all |r»ftk IW •« ••* of ki« »kr.-r 
ill rai ani aigkt* ** I ran Ml («H raa 
• lal I m*»*,"f*jtli*<l lk* l«U'f, alt*t 
•»•<»( lor MM I>im : •• In* m point of 
to< I. I «k* ii-t ka o tkal lit k w*t, Ui 
<r»ar fip»ri> »c« talin-v »tr»r*(je|r w»tW vltU 
I birr hwl ow tkr mbjrri k«4or« fmm 
morr tban out of aar frten«N. I & a uon 
prrplrinl than wr." 
It wit »|rn-<i. Sowe*rr, on tl»« projv>«»| 
>>1 |W> irrbik'1, I it i oi nat* riaamtlMa 
ol tb» pra*)«* ibo«U iw»«~ltatelr »*W 
an.i ikv wbnlr ttwilr prxwlrj is I 
body to tb* ibMibvf of lb« ■( •< ery. 
TW hrd ibing ih*r ttrnrk the rxoninrr 
was, itnl tfco vbiuiwj ati rbukrj up «nh 
mix i»b. m thai no onrrnt ol iircMU lak* 
ploco tbrwi.'b a « hannel on which *o nan -h 
Jcpraia. 
IVorevdmg to tbr «inJu«, L« footxl it 
Ut«1 an«l lUmire. an«f ao roopl»l»l» 
dr.S that no force **m»H rait* it. It apf>#ar. 
r«!. oa »»w|uirj, tbtt tbi« *ti iu orifiail Jr* 
frrt; ibtt the tentiii bt l at N-ngth (i*« a 
■pall alt«»pti to »o»i it; an<l tkitib* 
*001 work b*>l •wollea »o aacb, tbrougk 
the cfferta cf tb«. damp. that tbr abolr win- 
loo. + > far aa the aorr»» of ibr riteml 
air was coQcerncJ. w\a narrclr a prol nga- 
ti m *>( tb<- wall. 
TV Joor waa in like maoaer f»8a<l tn be 
tm*ilarlr bf »«r at. 1 rlo*>* fttir.g ; an I ia 
a<h!tt»rn, it waa con«'rwfe>! ao a« to "hot 
ipmUm-utttU ibr wtoinent ibe Jn rvin wb<» 
entere«l rrwoard bit bta<l. In ta<"f. tbc 
roow. Uwewr eWjani in appearand aaJ 
furiiiturw. waa co*tvi«<-4 throughout ia the 
m —t elaborate ainnrr, ao aa tn ho a* an- 
wbuUtnaw aa p«-»»ible. 
Still thia «Im1 do* areownl for tfi* illu«i>n« 
wah whirh it *t< baintr<l, an I the archi- 
'r-rt a«*njnl to the external roof of (be 
how**. 
I It* tic thtt the iparfaml in 
«l«r*li< n Co*rrrl by « mtn.fr work of 
tile*. »o<vl, ami liar, m «i lo Invr % 
an *'! into which iLfrf *u n*> • ; -en- 
m£ iL»r by iloof or *ia<!u«, Tim, tn 
it* o*B#»li.Hi with tbe o'ber rirmiattinrri 
wbr-b *r km ilnrriM, pm»rj to ba tW 
••'Ion >n of tbe ■<»frri ; for i*m pl.itie g«». 
< n^r»i4#rrj ia tbe garret, prnrtnti^ 
through the bm.Mt woodwork o f the u« 
tMj'jf railing, into ft pU<v wbrscr it funal 
tvo rjrra. in<l ■h»rt it conbl irinflr only 
witb luat air, «w ia reality tba r«UtMl 
•prrtrr «Lk b haunted tb* rno«. The rf 
fe«"l of thi* (li «poti lb* brain, in exciting 
» temporary Jrliriua, i* well known ; an-I 
in tbe prr«rnt i««t*it«, I be r»-«ult of what 
• \3 i!iiir to tth»i Jr ll« evil left no donbt. 
Tbe •!' >or »r ] w indoW W»-m rtpr|V4il the 
kiwnrr wft* tlrjrr<l, iml two opening* 
w< re nift'le in tbe rtH»f. Purine tbe la»t 
ni'-Mi neil operation. it ia worthy of nolo 
that wbea tbe tool* <j| tb. workmen pene- 
I rati <1 for tbe lint tiiwe into tbe c»m (, tbe 
me;.biti«- *»por which ririptd bad ••aeb an 
• fnt up«n oa« of tbeia tbftt be murt bare 
f»lJ«-w froru the r<»«f 'oft ! not be been r»ii»l.t 
h>>ld of by Lit commie* A^er tbe alter- 
ati n« were tnftde. tbe arrhitcct retired to 
be J tor the foarth time, iixl rnjortH an em- 
<▼!!< nt «>re|». tog. thrr witb ft (mt pirt cf 
t' arrrar* of tbe pet eding nigh'*. Troaa 
tbftt »»ri-nl tbe room lv*t it* rrp'itttinfl ft* 
ft < bauaber of na*«?«-r». 
Di acteat C< ur»?t. 
Ilm. SKrrwfm mm lit at ike frrtlr*( 4r- 
mir I rvr ciiit* on hia Moral ro ir»jjc mat 
nn r lit" ful'>w rj 'ir'«n«tinrrt : 
Tb# Kran-i* were once 
bratiag tlw Fourth of July in iIm Urge 
Aw nri'.i Pirtirr, "Uuik p« '«« 1 lo it« 
u'aftil c»p»»ty. II* ■>< ckief mar> >al. 
m l orr'jpie<l » Mtl near iba frvM of iW 
*s». Tke orator ka<! e^n.ph-t,-1 k « or®- 
ri ike poet l« jun ki< Kin?. whrn O; « i-l 
Im U'kl, wl.ife «itk bar, nt W kit •!< 
down the rnlile lulc to ikt foot: 
l«ckoKii3 the (iaarraTa »if. vboprrnl to 
L that the theater k»l ae tiled i foot an 1 
a l>*lf in one «( tlx »i<|e •«!!•. u«.|. r tV 
»■ fit of tke crowd. am) •> ight U 
p*etr«| at *I)» «K»»«nt to finable or. their 
kei !< i"* rum« * TV (»'!»• ral «tni»m«n l» l 
I im to «it dnwii "Were Ike «it, 
( iniitf Km j at -»'r ■ km faeo to tke a < <■ 
rneo, an ! to iit fn 1 one word. II- ibrn 
tent an ihft r>at to report tic cam- 
do tan nf tke wall, tkrtl gave hi* apparent 
attert• m to tke poem. ei{«etin£ ererr 
m-ox-nt. a* he aatd. to »»e the pillar* reel- 
ing and tHe r»*if fatin « w ; *»irt iM>rer*V 
leaa 'eilaw that an* ^Mtal ar.d m l 'rr 
mnt'iarnt an I f»-jM of tke p<~oplo »na'«l 
'd«M tU ■ ati^i";** i»l a.*jra*ate tke 
,»n. wl.ije S» tke ordinare •<>.« ■«tk<4 of 
ilieper«rtrf d»"jT mi(h poaaibtr he 
rr.M TW »terri«a ronf;iawed rtloK 
t-> it# «4 »e Tie aw ft'ore .. ft the iHralef 
p,«-tW ait! -M •»«porting their peril, and 
terriMe J«*a«ra tion oa« a*trtf I k? the 
ne* of »n I. tke oM rontr»>| of (W 
brat* *o«|, who. <w»templa»m| at one 
;1%r~e a'1 tke pooikilHirl of tke raw. 4e- 
ridr l ap'a t»>* p>l>f d»ty. an-! await 
ed ,t tkatrarinf r'aneo or trea- k 
rr>»< liaT f roaapk *»oaa. tke ancrrt«in. 
twaw^H r on» » .eoce« 
Tl<« /♦'»W iMim I htfth om 
Ifc* r«r« t»>l W»!i it. " H- m at Tlkfrt* 
Milt* M Imw * If list ro«cil tmml M it 
•o«1 U b«rM« it I«ta1 • |*o4 M®rt 
A Sew England Lover. 
The b»«C pufiwa eltW op»>. .ag rhap- 
l»r» of ll^or* Wml IWWi new novel ia 
a Nr* FjicUaJ !<>*• paaaag-, the proposal 
of lluk I XUart to IUcWI Luco«t> 
Tbrr w re walk tig ailentlr ar*l grmvrlv 
Imw on* Sitxlif ihm'**, <m Wf lb* tail 
flm* llut line*) the Hrrrl for k*'f a ailr 
V tl.« r luJ ap<>ken. TWre ha I bcro mat 
litipariab quarrel, ami oa that afternoon 
tUe teat *i< " A tfw romDawlaKiit I 
vntr unto tom. that rm low urn* antxlwr." 
Hal. »ft»r tl»- ktwhi wa» -lone. the Irit 
»• lU t«**t part of it. 8«m on« aai 1 
that I'araon Muih'i xr«o«i »rrr tik« tbi 
mfftanf>boiut— iSc M««pU wu tk« onlr 
thing that folk* coal<! m after tkrjr got 
ha ww. 
TV? walked »l«»wl*. without a word. 
Once or twice *Riah m»»nl to apeak, bet 
*u •till ailent. He plerked a dower from 
l «*t»f»n the picket* of the fence, and un- 
c^*i*ri<>u*ljr pellvd it to ptrte*. a*, with 
tro»bW la<~e. he (Un<e4 at Kfhel, a* 
a be would catch hia ere. he looked 
it th* treea, at the cloeda. at the rw>. at 
everything. aivl aaw nothing — aotl .nf hut 
Rachel. The o»«t << lcmn hour of human 
ea|>ertrnce ia not that of death. l>ut of liln 
—wtirn the heart ta born aga:a. and froa a 
rafutal heart Ucmmi a heart of Love! 
\\ t>at won<ler that it m a siieut hour and 
perplcael? | 
la ibe » ul r mfjK l' Why no*. when 
:b« tlniivc •(writ. rolling clvtr, trrun the 
aerial ocim. break* ofuu tba brtrt'i iW« 
w th all tU mralery of beavea? la it 
•tr*r>c" that uMvrUio l>ght* dim tW eye, if 
tbof* lbe bead of k.a (bat traly W*»< brr- 
cr clou !a of apirita? Why ikoulil 
not iLe ton;«« tUaiarr an<l re lu*e n« me- 
i-tttitxurl I'fSw. wbc-a all Um> w orU— 
f-laina, Lilla. aiBMiibtr*, au4 tLe 
vo'.i 1 f»ilh—«pring forth 1a nr« rvlor*. 
with i:r»nf« Meaning*. and »rrta to rhant 
for t!»e »oul iL« |lwy of that tataiM Law 
w.th vlick (iod Lai bound to h*ia»*i/ bi« 
infinite nla—I be la* of Low ! 1 km, for 
ibr fir»t time, wLen or-- an lovea that love 
»• «ainfi f, death lo aelf. rcannvroon im] 
g'ory. i* man brought into harmony with 
I be whole unnerv ; an !. Iiko Lnu «lo U- 
behl the ae Tenth Lcatto, Lear* tL.ug« an- 
lawful to be aCt«red. 
Tb*> great elm Ireea a ghed la tke fitful 
brcca* i*cpt their trap*. Tba noli ika-loai 
fliltdl back an-1 forth beneath Uar walker** 
f. t, fell upon th-m ia light and dark. ran 
ot*-r tbe crowd, ^uirercd ao 1 ahook. until 
•oher 1'i'lu-trt thovght tbat hi* be»rt wt< 
throwing ita ahJting network of bupc and 
tear along tke ground before Liia! 
How •trangelt Lu voice aouoded to kun 
a«. at length, all hi« em- ttona could only 
•ay. 
" llaebel— bow dul you like tbe a* r> 
i—y* 1 
" [IV ttje J"5«W.TT'l 
*• I I.kcJ iIm teat." 
•* A nr« ro«(MinJarnl 1 •ril* into 
jon. lUi t» love om an«.tb« r 
* It v bet. 
will »<n h»lp !»»<• kfrji it?** 
At fir*: »Lr loulrj down and loat a little 
rnlor; then. rai« njj her fare. iU lurw<l 
apon In a her Ufj"* frn, with i look Ix.th 
■ War th l lender It wa* a* if wwt pain- 
ful rr«fr»irt li»-l jfitm w»t, and hrr ejt • 
bin noai-'l into lafl Keautr. 
Not anolWr »tml arms »p-">km. TVr 
li' n- lunl in hand. fT# rfitliT 
• milrd nor nvlittl. Ilr m» neitLrr thr 
int», nor the lo«j leeei rmr* of ivnligkt 
that wrr» ilantiiif kt<jm »!* fc-lda. His 
•oal a•« f<trMka<lo*nl with % rlotH a* if 
(iiij a a* ilfiainj near, lie had nrr r felt 
to m'-iwi Tl«ta voatn'i |ilr had been 
cntnwtrd to lus! 
I/»| jftrv ikr whole 1« ngth of lifr— 
the etrmal vear« heron I, r^eoM-d in an ii>- 
I■•tin-1 war to ri#e ap in hie imagination. 
AM that hr eoaM »ajr aa he left her at h*r 
dot,r, »i< :— 
•' Ra< VI. tkta if fwff»r—(nww." 
Skt >(iin Mm] f»"fl inp. W Urnfl to 
Vi«e wi»k • rU-tr l»«l r>p»n f*rr, hi vkirk 
jojr in 1 tm«l arooght It »m*J 
i» liim i* if « lifK* frtl »pod Ki«n from Wr 
«yn. TTm r» »»• • h»oh that 
an-l r«»»ml kim w »'lK an •ImoapWrt; 
an I ill tl* «* hote* l» »t« i«ow 
Id | 1'IWI* M flo*l. Il« bvl Irlt 
»tkS j*rH««l »« row. Ilr iKal 
•»■«« r»k Ion m rwtnfl, m! maj rail 
kimwM k inf. Ilf 'li'l not Irrl the nrtk w- 
Wr hi* lr«-f. A« W <1it« M»f hi« lo>l(i»(«, 
l' *" »«<l Jown. The fkiHr** began 
to p -ir f'-rtk. no Inager tr»tnia«il Abiah 
♦ to kii r*fai*| < horra. No animal 
tkat ni.-ht Wt had rfa« n In hleaa km. 
Tim kil lf»a k>aa<l h *n hmh«a'!* g«w! an<l 
»ra4**. Aim! \wmi Krutk «ai<! to her aia 
l*r " Abiak'i Itm gaia to •r^tin* rrry 
frjaliH* for man wr* ka. an<! I ih>«Ma'l 
W>a*f. hr the war hr tonka, if kr Ka>l fee 
a hofie I traai le ami (Wraitia' hiowW 
II# M gnt • kftfr. an«f ke »a« M Jr- 
r^'»nl. for in a law moatha. at tfcr rlrtm ot 
tk» arrviea one foMir taoraiaff. ik» »»ni*- 
t*r read finm tka faipit " Marriafe ia 
,nte«»i|e4 between Al-taH Cathrart a»*| Ra- 
he I Lwroah, hoth of th>« town, ani tk>« 
ia IW ft rat pahKrhing 'h* ban a* * 
Tkr ekaitaat >mmrn hwa Italy | 
■ 
Tir* Arnnnwn or * X*V Hraiituiii 
Vou a«o. TV? !«oo«l.»n Mtwirairr Socie- 
ty for M i» h*< tlw following aecoMt of tW« 
ipf»inn<« cf tke «f* KilnMriM rolcno 
tl lU rwirni of tkm Xi«i e«on' I»- 
Un4» 
*• On fbo 7th of S|irtrtab»r la«t. ibe n»- 
of Tan ib<1 OkMraft were wnniwil 
St on a««««al wrrmwt of f«nk|<itk«i; 
ikw woold Ho (Krr# and foorio ibe oootao 
of w W>«r. iKirirf (W m^bt of tin* 9th 
y»*f« »«r« m oil thirtrHMOo »k« ki TS»« 
*»• tr*»nln«i motNM, !••*< ita 
.x>nt murrr, together vitb an am« u I *nb- j 
•• 
^inmnc.'n iW roll- 
H in, aUiw«l fwr<bo«ir. TWr knew 
nothing of folomr artioo in th* (rNft 
from personal Mj^nKw. of ibe tr»iif kmu 
of thrir wrutori. TWir i«tan4a, Woweoor 
ar« all rolraiif. On ibe 1 itfc of 
Wr, a little after nooo. a moMotion was 
•b»orro«f to tW <leei» blae »r», a Wont a oil* 
an akalf from Oloteoff*. an4 tbree an<l a 
kolf from Tao. It apfrtM like rvrf 
breaking "rer a rankea r^k Schso 
tko-.jbt it night bo a wbalr blo»m(. an I 
otbrra tkat it m a aknol of booito. Tb«« 
antiMial rowmrofio« mclinaed all «iar. an-1 
by tke Moving m>r*iii( at darliybt vol 
rani a«-tin* wu uf mo'akaMe. At 6r*t tie 
miptiMM wer* at intereala of aboot on 
bour TL< r went wi ntrreaMMf fur two 
dirt, an I or fHr l.VH tWf Mr ia 
tbe boa* Farikrw <kn Imtfrt tWrr *u 
one rgn(in«H mmr. r—»on of nmthmrntn TVs 
i»M»m t\n-i| in M lit grr*1 |«t« 
of mwl tml 4mM niltxmM nf other folnnir 
iMiln riving in Imifc- gran«l*nr l«o iWm 
rami M »b«tp iW la<*l of iW m>«. TWm 
Iftin. bnitrWd »>nt mto clond* of ilatt 
bit kminj Ik »kr, and rowing ap (Mo- 
w<i;i fro-n tbe • icbt of thr poaple on Tm. 
U« ro«r of tbe erupt****. and I be roJIiwrwi 
m«l craah of iW »i< *• ol rock, wt m 
ib^ir iloanvard rouiw from the rlowlt bjr 
olbrra tl» i»c ■]>. »<*r* fearful. ^«arttti« 
of luwd obsidian. too. ibrrw off the «*».»•» 
lovelt fracarati. whtrb aboaa iml tparklcd 
in I be noibtar bke tb->uua Itol pendanU 
from a crjr«»al (faflirr. No Aaar appear- 
ed. iml ««nly our* or twice *ti ibrr« a 
llcaa of fire irra in tbe aaltar thrown ap. 
TIm »ta »»• at j*: viol<-aly aertairJ, and 
boiled aa<t babbled foraoaefo ia a pre*t < 
i<a*in half a at lie in diaartor. Alter a 
lime. the ocean bad a lifbt »nlp4ar unp-- 
for tea a*tie* rauttJ ilrtpt of dead fi*b 
»i r* *>a»b*«J a«bore. an l amoag tbera darp 
kj momtrra (ii and l««ln tret loaj 
vbieb I be natives bare never seen before 
and for wbacb thar l«n no name. TV* 
•Upbaroaa vapor*, beat and •aaofca anl 
•■be*, ar*>n tna i« I be »«ti|eatal on Ofc» 
ara-^a in a Una mth tba volcano anbeara 
tie. aa<l (be people fb-d to a place a Utile 
>o lb- Mailt. A »ii-^bt tr^awkMM aot>n<i 
continue.I to La ft;It on land. bat no fiaanrea 
opened. nor bar* any bat spring* aaade 
ibeir aj'pararvpe. Tbe ordinary »pra«tof 
freab water are aUo «nafM*d * 
A (Wis* Jokb A g >->? 'i«f> ft toM 
of Mr. S*rrr of I."«iu*ton. Kr. 
Mr. S«rtr liape * litth". *n>) a poo»J j .kr 
•• to hi on h.m. the ktftrr ktr »»« troth. 
Hoom r»nr« "mv» m orff»f>r of «w nf Via 
farm* N>hJ him Imp w»»<I>-I unit bay m ku 
p'arr H«i<l Mr s«»»»r 
" Vm w»ll, po i«<l Jt»r birtr or dt# 
thonth w l P*fc» nShtao IT, and pat lhr« 
on tk* firm. 
TV jwn y^wn l to oWt, m l ihil 
without »»k^l ; 
••Shall f fake Iht a»n«r with im to pir>- 
ho** with?" 
•• No thir! Ther all kooo m. TVb I 
fheat krr«—IH par for ihra, or fir* too 
the to par when too get tHftn 
TV* < tfowf wmt bit war an-l Hi too 
«•< k« rrti'M<l. rliMi tW Mlnwwf fan- 
TtmlKM took plare: 
•' Well Mr Hnw, ! eaot f' 'hot mmnj 
p*C« I hove n t'lfn all over the ancntrt 
ail m>I ran Kor hot H»t ween rifit 
arvl aire hot^rol "* 
** K'fkt or om* haa lnj what?4* 
•• h*ghf or aine hna4re>l piga *"* 
" K«fht or om h«T».|r»l p|th! Who 
IaU too to hay t><at mant pt*' Are roe 
a fo^!<* 
" Ynm tmm to b«« ikra two w*wk* 
I k«f« IrM 1*4* « 
** Ki«M «r mm Ibw<w4 piftk! Mr 
I ><W » | nmr 1*14 rtmi mv fWHk tfciwj !* 
** H«l JM 4«l TM Mfci IW In fp Mil 
m l bmy 4 er 
•* I 4*1 t4n ftn H<rtrS iKmf Mr fr«»4 ! 
f inlH T>.« io go m»4 bw loar or In llm* 
•f»-1 tKrir l*t«U» f»n«. and m kivc in** j( 
I l)mM lUr" 
Mr *®*-rr l»*4 fork U» mil nert f»!1 
ttalTOM F *ro*. D vtuhoM. 
wk*»4 w»®« r*m Art Y*mA C iWv 
oera* oi«, iW Aip r%mgtM M fW 
•xkl <•( i frarKI Kornt. f> »«• Urr- 
nfclj 1 ngkUM'l Mid «M MM la |0 dovt 
h|vm» Wm kw»««. ml •ilk tfliW kM<i, 
IfiH lo Mttr lW blln««| " O, l/H! 
•orty om mm h«« f K*#4 •"<> wm »«k • 
#4 • tmr. O, IatJ! jMl Ml my Imi oh 
4ry lawi, m»4 I *»U »»m itk HwlWr 
BB XV 1TIBI. 
I *r. < La pin mu iU fMM that iww 
made I (tnaiic »ww pradwcd t mvtjr 
Air is * diah am which mm lr*di every 
minuir. iWrrion it oogbi alwa*» to bo 
imMb. 
W'hil an absent BinJtd un »u bt who. 
<Mi (allia* into the rieer. tank twir* briora 
W r~oi:. ct««J that W mid avw. 
Woitfc makea the Mn, that aa. prartK-allr. 
the man'- wyrtability dtffada opon how 
mark W ia worth. 
A wife asked ker baihtad if drtaygista 
kept ilre atuffa (or aale. Herepbed.** asost 
iiraf|M(t karji HuW else hot die atufla.* 
Aaaothse told her dancWrr, Rose. she 
•ouKI «»w prt married. iW was so dtfB'* 
W. Pn<BM«ra are aot dnpiird, waa bar 
reply. 
ni*we alt those who lore yea Mtwiar- 
ly apod a rrn short aojaairtatvr*. and 
without ur twiblr reason. IW a poo toot 
fcoard. too, against tbow who ronfee*, as 
thrir weakness, all the cardinal etrtoea. 
Wilson, the celebrated wrali«» was op- 
set one da* in kit 'srria^e. near E-linSurgh 
A S rot rh paper, after recording the acei- 
dent auds. " W> are happy to state that 
he waa able to appear the following evening 
hi three piece* T* 
A armfMprr writer aara: "Horace 
CfiTflet it certainly too food lor thi* world ; 
Ami jH, if «<*»» Ifci-olof* be irmm. be would 
**kr mischief ia the Mit; lor be w««H 
• 'amor for tbcrrktM of ibe irrbV<id kio- 
acll. aod upon going bn had." 
TU new Tootlitwk mm *• Mm; ntr- 
ri«-d ladies tajr that Mr. kliU*e wUrftniwr 
oa tbeir brUlf ie woocrMary. Titer ran 
ciaira Ibe Iruchiw nailer Ibe bill, aod to- 
u mi lo do ao. Tbc/ are <jeal*fied bj per- 
aonal ratia;.' " 
Tbe roee field* ol Adrianople rvlmd 
•tpt twelve or loorteen ibowaad acres 
1 ho air in tbe *ic«ili ia deiieiow*le fra- 
grant. liwr.lrt da o4 Bulgarian boea and 
girl* ga'.brr tbe flowrrs, froa wb» h oil ia 
iHllil 
Silewre ie tbe aalrat fMpoa* for all tbe 
contradiction tbatariaes froaa ieapartincncc. 
»al?«ritr. or ener. 
£aid a T-ionc fellow indignantly when 
railed a bor—" yra rmll «l e boy; 
Pre i-krw+rt (W fix peer*' 
A forlorn fellow aara thoa plaintive!? : 
" When Sally'a inai ber dog impritoo. I 
alwara wi«b mr n. »k waa bia'a ; bow oftea 
would I atop and turn, to get a pat from a 
ban 1 like ber'a: and whea ahe kieara T"W- 
aer*a aoee, ok? dont I with that I were 
iVrt. " 
l>*riaj tbe [tro^raH of tbe Baptist an- 
nit-rwrr or»i iaga at Chicago oa Vtn-ltr. 
w'.ile K. D Jonea of Mianotiri waa •peak- 
ing. a gentleman ia tbe cried oat. 
" I"W»v atop. B'otber Janet! 1 can't bear 
all that thaee ladie« and gentlemen around 
aae are aaving "* Thia. aa a rrpoiter aara. 
waa a decide 1 ** bit," aod broaght down tbe 
boaee. 
What Sonm«>i>T mw. I ha»e »fffl a 
wmur. f>r-.<*••*!rg to i»f« Cl»ri»t mrf than 
(W wntlJ, rbJ in a •• Tk Jrraa co*t #7.">; 
m*kii.( Bp wkI iW trimmings, of NW, $t0 
h mrm * V.; Mhllr, |ISO. dummj 
?ing.*.V'i»; »»irk, chain. pi* ai»l oth. r 
; total, fl.lfif), all luin; on 
■mt (rail, dtinc vomaa. i ba*o tcm bcr 
at a arreting in Sfhil' o( kom^Ww o«n<ler- 
rr« ia N»w York, wipe hor tjn with an 
e»p*n»iw r-nKrui<J«-roH ham-lkerrkimt at tkr 
•t<»ry of tWir •nff«rir>*». tnr) •bra tbr eoa- 
triSnf >on boi unc round take from a »»l' 
HHf'1 poffaimair. of roitlj 
to ai l th* *> iafy to pro- 
ibeir "Ah!" tbo i(!«l I. "•lol- 
hn for riVxxM. a»l peaaio* lor CWiH." 
H"w a* oid I.inr Oot a Pikk Rir»*. 
TV rof4»rtnf of a Ril'ncw rify rtr thna 
ten. b"» Vi« Mb »»i ifc^rt #»m day tk>« 
f«r» »f «»» "Afl pii«| aif^t 
fat aW M». »kn *at i>»H tW 4<»«r. 
•n<f wbn t« b» mriinf down a* if 
f«* gri iTHSmg «K" Ka>! drnppod ran tb« 
floor tw»i tor time ram- to par >h« 
-«*«~!brr aod tb*e adit™a— I tb 
rnwtk : I a'W*. vkn I travel*, 
ftm mj monrr in «j at orb to' tor ymr w»t 
nothing <-an got at it ihor, and I'd 'bank 
tori. To<j»f a»an. jial In rrark it tee aw. 
I'm an yawiw«d ia that I «»1 |M to it. 
TW rootb l«»M at »k» other pann|»w. 
*»»* e4 et'M verr leafki«| at Im pii~bt, 
r*ae or two < "eog W« m»«| ilea UiA 
H rarM, o»d be Ua« a —tHro retroot, 
.metbinj ahowt not old 
Mm, ete 
Aa Irwk bo mat or. wWo ha Int 4*irJ- 
od Litrfpnol, vaa trWdod «Hh •• wtot 
• bmoa fartKtng," aad omn afM a *mm be 
laaeriboa bit fotort) a» Wlort. 
** Whe« 
I vaa m Uvrffnol I vaa m perfect rage, 
tbe HMllrtl bole m mtj «b<»t «m Ike ewd I 
mmrk mj bond tbroogk mmd I bod to boee 
ibat. ay owly dift, waebud by tbo doooe. 
foe a en in tedw poMot 
" 
<f btdMorb Hmtocrat 
PAKI*. MAIM. JI NK II. 1>*7. 
Union Stato Convention! 
TW ( MM <oMf« mt «r» |imr< m 
MrftlNK• I'mimIm* l» Mai. 
A Jmmm rik, M It •'tart A 
H .ImiW wt"" «• MlMIlM "«■<!*■»» Mr 
■ »*u» amt lna«M«ii| ut Mk>t ttal 
Ml (*■ >-rtT 
IW mt itffntMMUiM aUi S m Mltai : 
•art If I—» |Oa*t»t K-U wUl W •w|ttV4 to 
«•» M4 M »*a in>»l tar «>■< ■ 
• »«i» tar J■■»>»■« t. ittatiilm 
•I tlM btafliMtel 'WUiM mt IMft A lr«Wm of 
tart* tula atll br rwHMMu •Mttawl 4rkn> 
J«Mt« i>. (UIMk 
J*M»- H »MM 
«. K. txjaikK. 
K o. ii 
I »► •I*l< ft! *M> 
li k. ruM'Mir. 
j»»»ra m. h*ua 
ft ft MAftftl.k 
▼. R oINiiX Hi*. 
I.I.I** Mil Lift IV. 
JAHI> ft lUMliXR, 
J K M<i*llui| 
JtlHN 
W. K ftftta W4 
CM 4* ft. r»IM. 
* Mwnv 
I bmw tain i»a«ima- 
Republican Caucus. 
TW K« |«UkM tftrt* mt ft* tNi mt I'a/ta «r* 
rn>i tH »• —■«< at tW r«v« km>* tm |-»n. M 
Saturday. Jun« 32. 18«7, 
At « Mm*, r. M ta +>*• » 4.k| 
(mitiitM, u4 to irUMd mm} 
TV Fatara oftb* ItyiWleM P»rty- 
Pi>!k»r%! ftttin irt rMtrwni mm! oae- 
M. be<-M*e ik; tr* the ett>bodiawat of 
(ml «>aa. ■■ wkw-k the ha« « |»«- 
rrmitmtrrr+t. WW* lv4. Ulk l'>» Krcit 
national partie* of ibt «la* a' i»W ! 
their naiioul.ti, an 1 N-> uim iW »tn <t- 
g*n« of a b**« oligar. l.<r ; tL» rrpub k** 
part* t«caiM a Btc> <ntT, W*««i ■* it* organi 
ttiioa It «m formr.l tor a jniul ar.«i no- 
lle fiirfwf : l<> birak ik iru« rule of il** 
»li*f powtr. lUt tbc farther »jrra»J of the 
vile Mites of involantarT »er*iiu«Ir : ani re 
»tor* the govenwn? to 'he phiw-iple* of i»* 
early (oatulm. As iW »gmt of free prin 
eijtle*. and a free joterrtiv nt it ha» I In re 
fore. fulSlW the jfreat object of if* aimoii 
with em n»nl wcreH In the eleetioo of 
LittftHt. it efretefl a peorefof rreolation of 
the e«Te'T»«»et»f, an ! tVr"'>n;>l» the war of 
the reHelTroM. 1 the lata! heart* to 
the convict, an til treaooa wai pot ituvn, 
and the hetriT of *m»iaB iqMHn! 
Sioee A* ttUI* Ui>i «1own iWir arw*. it 
ha* ermten.Ted *tep He *top. (ga'ntz forwarl 
with a *te».lr 'eea.l > for a i«*t aM rqnita- 
Me reeevn»fwtie>ei t** rVr nM *f%te*: fining 
j«<h«e toa'l. ••»<! »e en ring lonle guarantee* 
foe the fat on* In thi*. if has fhtt* far heen 
*nrr^«*f»l. It wow look* a* tW.*k th>- 
Sooth wooW •• m' e^t tKe » t»ti.>«." in l 
reorganise un<J> r tke le*l of the lafe Vnm- 
$T>i. pat 'he raore.iner-r of th*«r Stitr 
yoTrmofwli into oprriiian. fwinj to all. 
white and Mack, their rij'.t order the roo 
ttitation an-! law*. 
Attrrthi oi k <fuMl t.« 
out A tkr »tr. wr btt n-t^u >1» 
look for in pol'laral •r;wiuiiow. 
It i* uom 4«itc tWl (U ro cai 
ilrmctiiie pirtr vtU. m a akoet im*. W- 
ra«f roaplairlr 4**orali«tl. hroitn 
of. It fongkt tkr joifmwM tbroufk tkr 
entire »»r. — it kaa longkt it »lrp bj atrp. 
in ita eff.>rta to rror~ani*«». rarrj in* at it« 
■i>t kft-l tk« Irailorooi (Itf, until it k«« 
lxrom< prifrctle oJkm« to t »«-e lot * J KBli- 
■H-nt of lU cowtrr. If* kepr bw bren to 
join tlr Srtitfk. in-! rrcrjfiri/» tWtf ptnr 
w l*f«r- lU war. witk U»* ol a 
** iinitrl H«-i»*k— to ai4 tSe at iHe 
Koftfc. B»t lof>f 1;op« i* 
fart oat fro» n«'!rr ik m. Tk«* rr- 
rmf krtfr* and off»o* < >rr of 
South fiwliat. of r. a. l/*^trt*,( ai l 
other prMsiarr.t rr roftnirtf<1 rrt*!« indi 
rate a disposition on tkrir fart, to i^a»!oa 
Ike old dewvrafir orsmritliM <»f the Jlortk 
an«l kaer no faiikr roBMrtion with it. 
If proaiinrnt *oaiUrn jiau* rtrn mi« 
practical rf»rt tkrir i»o»cJ pfjx»»i ia 
tki« ffiril. it will wr»rk ik* i<faK>liii<« of 
tke Norflirm dra*ocraf V- oi|»i<<iiAa. Tkr 
qorarioa tome* ap kow «if! rliaup of tk*a 
kiml tkr rrpiblKin par*** U Mb- 
rr tbr rrpuhl». an partt .haM rrmain intact. 
a« at prevent orgiaiirJ, will ilrpaad *j« a 
»«• falara aet*o«. So tos{ a« (kr "lile of 
tkr yiT»nin>at* «u tkr |real iwoa, tka' 
•kaorbfd all otkrr pr«t ; tnt atnre tW 
war «o vital kaa kern tkr qortlioa of rrrca- 
atnactioai. it ka* virtaaTlj p«»t »»*n tkiap 
•W»> o*»* aide. Fl'rraftfr, o)b»r q-mtwai 
will ragmaa tkr pahlte au» I; an J pr» 
nrtit amor- tk»io. will »*an! tkr <|of-at«o«i 
of •* Finance." TVr» araat U a now tig 
id rraaoit. and k-ra rilrattfaiKr in ad 
ainiitrrin| tkr |o»fniia"a(. and a gra**nal 
T- i*>n ni rw r>uf»l«i* Of fl*»li"0 If'k* 
rrpatTc-aa psrtr plant* >«•»!' •^•trtlj ifio* 
tW rigfct «><le of llmt i»w*. Ike paopU 
• Tl tm]U irpond I'a ata«<lanl and aortaia 
it; if oot w>fnr now party will r •« up l»l 
tak«- it« |.tor» TV war has J apo« 
a« an VM. \V« (uitc »«r naitoaal 
4rM of »w two biJio»«; ogr «tatr «lrb« ; 
*n<l oar town 4aMa; a*>t 'Say Lave ail got 
to W paid To <lo Ihit, w* ot-*at of M»r«- 
aitv He ta»a-!. TW paopta eaoaot 
arx! oil! aot e*»d»ea tto reetteaa extrava- 
gant. thai haa cka r act cr trad a port*** a( 
aar atlmaal m i jkaU I/ |i> ttuff, 4a 
nog a lew »f«r» !a«t part. fjigantx: ao>a»4- 
fing a>k< in to ?ot» the poMie Trrwirj. 
aki k »»w rtwW kara flood a aooant. 
•W« owr pahl* 4«M waa romparaUveta 
anting. aoa lad ta»»e. ani ataajr ft lirai 
ara log rotW-l Uw ■ »*V nmr Lacaattfeae Hall*, 
and tka Trrawfr depicted ,4 mdloaa up m ■idlaoaae. to go mto tW pm-fceu of kit a* pa 
aa4 «p^afci"»t Iftfca loaanw a*«« |r- 
rived lr«ai <*mr t*r-H i^>irta. «n j tW Wr 
aal fUtraa* deparfwnt coa Id ba h«aeet:Y 
fyr iy riate.J to fka red artist of tto puS 
lar 4*4t. laHea* af fcamg nearty all afc 
aeaki 4 m anr>aaf rap* od it war a. tke people 
•aalil ob*»rfal>y ** Maod tka prcaaurt " TW t 
i»|«jl>lic«nptrtj ia wk! hi newly 
all tke Stttr*. m »• the wfmilmcT. ud it 
ia rM^OMibU fv>r |W large bill of tppnifri-1 
at ion*, tkat annua ll« rata up. and roMMiti 
ttrMiMilmMNN llrrraftfr itviUlx 
railed uy to rami, r an arc out of Ha 
• trwerdeWip, At' lW' lV>n|, we ku*r |»o 
many men «|tia( it iK« |<uUic mh. TV 
•eveaaitiea of tb« war rented an anay of 
aew o&cer*. and altogether too aui of 
•W« M* IwUirj oa to tb«ir plana TV 
r*|Hili!h«# fan« m»t ** take :ic w ^mi 
kiiitt," a*»d (Wan Mrt |V "haawarr** an-i 
potiliral l.^aWt. tkat U«f roaad the trraa- 
y»* fMkt. M« ifvai a corn VIJ. 
| Agaia. If ike frpaMkia part * ts|>eiia la 
n iwam rm the o"r»w<Vw^. tia kadrf a»*«« 
reipvrt tko «ftai»>na an-i awka* •( tke p«v 
pie. ia Mkng tke >pfoiaiair»u. TV** 
•atiti ko latt play. aaJ Utr Jraiiae tke 
dwtriVwa of paMae ktara. Patiw aaew 
ia rha patty whr» 
" UU tk» »4 »i ia their 
kaada" ahoald rrmnmbrr tkat «<lera ara aot 
" Ilk Km i" ki a wpakmaa (owiwarnl ; 
tkoi aikrna aho Jo aot ** aw tag rouad in 
kaili nniaa" ara iauwatr4 »a tV*a Mat- 
ter*. aa«l raiiiM to reaaJ*ratian. aid 
tkat ihr pa'>le. |*>oJ «hwnl 1 oatatifli Mare 
paevnai oaa» «iarai. »a«. aaJ oletw'a. 
Ihtr lik>ui;k! win iter rrpo cm p«rli 
>■ wWirlm lor p«Mw |»«Dum, mm»t 
k*«r regard to tW* aoral »u> <i'af W mt*m 
By ili« w Jo Mt( mi that ik« wl-a U« 
bw#* Iflk'rdl M Itnwi (tlii W lot mr 
mrmu im ikn: l.vrrv u t«« lull* tttrkliM 
pti4 t* ik »or*l of >kr mm 
•tlK«rl Utr |ilirn «! ini-t »txl rr«fo««ikni* 
iiv Ixffwnli' iw* »r» MtrrloU Ini* 
cU ; for iW ^rr»t ttyimg »»r ol wliwprrMKt 
i-irr r. »«()■ tt. ••variably. licrr- •>>»•- 
pr"!anrtj. row aa*l a low* «tring 
•f other Mn*. to Mneri<M lo if ttow. 
(>ir nWo. tn Wr oa • large or small »<~ai«- 
in rnurrlr nw worth? ai pwfclir trw*l TW 
tnik n>af< l* a* to m>. that arn o4 iWm 
»rr fuM I low oHm arwkiMg oA * in 
tk<- trfwlilicu pint, ar J to Ms di*(rarf, 
lim (oaiiianM aani{r to g*t iknr umri 
»{*■>• awr iKirti a* aownaiM II tkf jv*r»T 
w -': WJ li«r an<l U r**frrir«l. a* J ronraind 
ibr loti 'fw* »l iW palilir. it miNl 
»hr pn>l(M«ua< ol »>■ ol 4aabtial moral 
TW* nyitiifM part * I aa miJc 
a jWrtvui iis lU («•<. lu fw*arr 
drttia* wili be 4tli laiiwl. nwi bt it* pra- 
Ma>m, Ui ly iu acts. 
Tke Sarrmt: Trul- 
A free loaf 4i*rwwiM !*•» »»*k, lS< 
(«mI a4 n rw» MW*o«r<l »M iii«aiinrj 
it iff uin( Wat M vw illrff*!. TV- rr- 
miifktrr ot it* «rrk «m rinni.-d m 
■ukn( up a )«rr fm.a (In 
Mon tar. ibr pCMmtxit Ma le lW o^»n- 
iff ar'MWl ft. Tw aMttrmrr >1 tkr ftktfU 
•bow >«rrail rloM r <>n«alt atk>« w ifb 
Bootb. That be ill pn^aciit anl.ajt an t 
tUlliPf »♦« MW<ttT a tr* wnwmti 
tfer «ko« was lirrU : (Lat it *n tot tU work 
ot a aiiainl. bat »t» loaf prrtwr<t«af»<l. 
atvd kat >«rratt an aaia mover in tWr 
taaitee iSat kr hrai>lej R *ik tkr ana«. 
taken wken t « »w kiib*d : !kat k* pur bar 
ft tk'a tiiac''**" oa 'r two kowra Mor< tkr 
»«r<tfr tke rt if It wa> tkr a a r*i r»er '• ran- 
I^wim; ikat aa » oa a* tk> .Ifr l »a« <t«fir 
ka dew t® « inxta. ifcrarr to Kiplan*!. a». 1 
rbrrr to Ita'r. Hm wkerv* >•>*«• wo»M ke 
•k wa m all tk<* t»aw. at well a* k>a ron- 
kwita m>V >• ai l (xrit a* aril aa tftrr 
be Iat4r4 ta Kar <fe. lit* 4<^twi wrr 
y»t' rra—4 ahrt ta tW I apal arr*k» ; aft.l 
akrt < ktrpi it be ''w|i —< ■> f, mwtf 
V* i trwr< wrre ittrt^vml i* Mon.'n 
lt<l Taea4ar xlrntlfa ir f ki« •• tke man 
*rfa ia totailuiioa witk iW.tk Tur 4»- 
•rrict vim Ir4 tba» ke wt« n Mnatrrtl. ia 
April, atil r»|nlrfni kit nam* aa J oka 
Uirriiet. 
Thb Anoun Gtmti »>» Um v. 
Tb» Atiomea (i'Mnl. H in 
M«i. boUJa fVti tto rrfo«»ir»rtJ<Mi »1 pre 
fiilc* ite »«o fntfnwtu, c<til ar>«J *ili- 
f*n. both pm« kjmI. awl to to oVrtd br 
iW yrif!*, Mil rnX(<il«l T»»«l wyrril Irj 
bj tto r*orp»ittliM irf lb Suti 
|nTrritm< nti t>rwl<r tto |«i» taino* of tto 
la«. Tto miliar* twiahn »r* to »ri 
it of ♦. to •■pfffn di«*r- 
drr •*<! lo ftrgiwt ail ialUrifbi 
*n«l fifrprttT. Ttoff ki** no po»« r la f»- 
■witf S'Hf ••(tofl. ri<rtrt'T* w ^liriil, 
•o I tto it ri^bt*. io rwMM wtfb ail |wr- 
lit to to X«t tomj as- 
I tone 4 to mar »». tto* Kit* m aottor it j 
to appoint it -fa 
Ktitii Comrtat/4 TV fr»lWd M#. 
aicipai (•»", on T««<Ur 4oH4- 1 that 
fcit' f'«na»ab!«>a bvl tto p»wrr X* rwmti 
in aor pirt nf tbo .*«at* an I that 
aa Wf tto HMiU tto* wr r* tto "a* ■ to U 
nW • tot toff bfal latto itna liibd la 
fit rat# tto "aw to iarb or n'ret i« fa 
aim*' ttoiff iMfffcranrf Tto qafatiaq 
*i« to »to iffrinwf f natuHf 
Hailablw to w>f« it Portia* f 
TW !•« l'Mf*rwli«i ur iat* I« PcflUrd 
h*w+ |»-r b»«r l t>t* r' »f**l •* 
Mnit|»r «b«rh iWt will WW l*» "H 
U.f m r<*fr»M m4 rr»rl T¥» 
Watfco***! Ser-wfy is #r^mr » •*• »n'l 
i»rr b»w h« xt( (hi I'rrm 
Rrt»*-rTK»^ n» f i*r«, (h» TrtHmw n» l 
St»nH«r t*i iV« *r«h. tW Mam* OiMrat 
ra 'rovl WiU*»ll lirkHt |r* fWMfmi, tilk • 
(w* falam li'krl. X»*t *«»h, 'Jl fM<#- 
(fncm ul lk» wiwrw t to b* 
b*l4. »W road M4M a >wwr»l ***•<-«••• of 
1m». to t»)Mar» I* all Hati— f«r tin 
vwk. 
A Wrwi»r«tx. TW Jo«i»l mti m» •( 
A C. OtaiMi'i Mftara, Ims fall- 
en W» if to r|«na a i«naM fcy lU Jwu oi a 
alikj wrb 
AlTLm POK I>t»*MI Kl> S.'IWM« TV 
mt Nmtrri of tW N »tio««l 
for dicxbleU ioi«a4«-er* j«» *>«*» lkf' 
in ««• pffptfwj ID m-Tltr '*•»''' •'»*• •' 
IW t*mr. k in lk» >!*«• »« T«*t* 
SoltfMM tit klwHtJ «• i|^lH»!K>B I* 
1» tt» r, at ike AmUi. or I® e»»We ol tW 
r.Unk a|>f>Iie%liOM* «>I1 tkcrettfori b» »«-®t 
to >|iplw»it »»J if W >• w-4 
iitMpwtiii' * aill bt Ur«i»WJ kiw TVv 
r. ^ ■ ibl nr» *nr 1. A* konoftbW <Im- 
,iar(r (rom tW »oJw«»teer wniw. !»»•- 
tbtlilt bl •kitntli cunlnrlMi » tW liw ol 
<lut« It 'U «|t' > *M u ttnaMe io travel, 
wc ( r c*k« r •m'*> N-ot «»«*<•. rel.ef ».l| W 
lurtaWJ M'lrr tW uirtiiit* of ike Mini 
grr IO *to« ipfii< ili M is nt h 
TW ctrfwr* o< til ilsikoii*- itnJiktr 
Mr k«|«tiU kering 4»i^W4 wMnn Mb- 
mmir>g wptm pirMr lnni iiit mr* w|rj 
lo report «u< k l«ri lo t W Mvdfrrt, t« it 
i» rift lbM(lM f.r tkst m»nlono«« <Ji«*t>U>4 
r«Mim o( tk» Mlim *bo«U h* (uppnrt l 
bt fruttr or ^ablii- tW>>* Tb» A»«!iuai 
lit ikliter knapttiU nor »!«ibf w»«, l»«tt 
k »<*•» « wWre nbtii i«n< e. r»ir, rJu atiott, 
rrliftoet i»Mr«r<ioM «r» I eof»h>« wmit are 
|»r«*Kk 4 br tW I tifrmm tke 
Su'rt, t« im- pihi f-e fr t tke iorf. itarM 
Mi fiitrt oI deecrtrra (rxxa tke winy TW 
pru«t*mn >• not iktnir. It i* a <ootri> 
hatioo b» tke bomtr iaapm i" l ho 4 aol- 
d»Ta •» the Wave sad ilrtminf. w<i it u 
tWir rifht 
A Ji'pMrk to (W Hodoa Jmnitl, Iron 
Uk>k«('MI uri tbst til Ike mr tb<T> of 
tkr Kul Stin'oft, »rpt l!ol tW 
oAffi Ky tW wil'Unr mwiii l»r« 
m j*t W rr Mi rwi Ii it andr^kM «WtWr 
tku tl t!l W tlottc bf jfnrrtl <rj»r or U- 
trr of »»«trBrt»A®. 
It will U r*rbrr riHi to 
mrnt p( ikr l otted Sijitrt KrtrgirC >br f«r- 
doadlkw Jobnnt RfS*. t»J pt!lTj tlr« 
tt' k into offirt 1? tW art tVtt it 
it no rrtac to i*pcJ» tbr rifc«ti«a oftbt 
I—. j 
TV ••tram TV a** 1.i« 
rtoro«|My rrptirrJ tto StMM*r Nc I 
iikJ filj.fi) it o« t be mrtf to Bciton. to rmm 
rm itifmatf J««i villi lb* Job* Btw i« 
TV Fntr«tritT iml Irwiilf* >r* utrj u 
frriptt TVw j%a»«rr»frr Steam* ra 
irr tbe ».•»« r.«a. Jiou* tn I U«I»W1» 
fitted K^_'» < it tW n»t*n witfn. th< 
manager* of tkr Jl»e ilvtn »>-knoWV-if g 
tW rer*»*r«! St liberal f>«t!a»• 
lor It* iM. 
A infill !kwt*w Wnkir-tan O'wi. 
irW«fl*»tur«l»* i« m 1*9 rotunn H u'-U 
l< *Jrd t^rtonil. tr»-on tKr Ft: p*i1 w 
■rw'irf* t*t CorprrM to t>e prr«ft!t at tW 
July «wrti»j of Cofi^re»» to i t o« tlw »uJ- 
l»6«-ati n ®l A* Rrre iitru'li a I br An- 
drew J«k<Hes. It vara tkat tk« nwitin; 
f [*♦ <1 h? Ik I'r»«i jrf I fi-r A»p»«t »• a 
rut* to prtftal tbr a«r«M»; of ('oaftrw 
tn Jalr. 
Tbe S»»r'• Auywu eerre«|'-«n- 
dnl»»ji IW < i» lb 
la«t !/rj>i«litvir to in*e»»t|»ate tbr affaire of 
IW ln<it>' A>< .»• U<r ha i orif tx-ft I 
at Aofo«»a TWy rprrr fen dajra hi «*• 
im>ri«i; info iW ifltin of th» 
%i*:ti"j» tbe pa* »iy*b. I ! -Urii ; to the 
•Iprir* Ilwr kci to l»H. Tl>e of 
I We iM«i»u«k» (eel fmMf r t that lb- r> -n- 
i»mlee «i|| SrH no pim of ro«]>Iaint an 1 
t*»»t the wni^BKtt of tbe A'Tlum olll 
bear r«j>para*n« oitb anr »;in.!ar b »| ifa! 
in the cvoetrr. W km tbe ronaojitte*- o II 
»£«.*■ meet • *)«•* I w 
I leer M I of | return on ike "laqoer 
!.»• »jle—jf r»tber fUe rtuci u«ip'd 
• kl thry Jk] not • Ar 
rimui.oa. — Jane 3, 1**7. 
Sir— V ao<ilW4 (in to m-^te on tU S 
<U> ot .June |M*t« %■• |i»e iWif «<!(«• <« tb» 
wurivinrnt of l.«|«<ir U* llw aetata hen; 
ibtr«< to in i»i in nilm two for to att« n<j 
the toertinj. k we ha<l none to Uf »e« ur 
no. (1»rk 
Hiti tit In IlilaJrlpLii la-t 
Tbor»-lar *aftrrr>"o»i •bile wne Uii were 
tlnckiiif Iruo ali'lrint in livaf of (u*.« 
m* IxiUir.p >n (be vrilim part o! tbe 
city, one a^> J & \ • ar». «ai inMaailj killed 
by a brick thrown bjr on* of tbe •otkaNn 
tnfa(«4 on tbe boiMmg. Tbe nvr lertr 
bu boon armirj. 
A* saforiali »n boa bee* t-jrmfi at Wa*b» 
ir^tuo. lor tbe |nrpM« of eeenring a rt« 
itoton of laanlv* cf tree4oen that bin l^»i 
k |>iratnl. either bj ilaun or tbe ilrioc 
t .Ar» of «ir A r»-fiM+r wifl bo h«-|>t al- 
| LaUtira7!;, notawinj tbe n»n*r■ and rva* 
iler n if a''. ii be I*' *.4 %aUi and fan- 
»'ia. who •n*}' Wh*n • a»r« of Irienla 
•lo »wt a;;«ar oo tbe hooka, pam* witl t<« 
token to re' k tbrta oof, bj a^ani of print 
ed !,•»«. abirb oill he oidele rirenlat»-d 
TT> >« irtio* bat been tak* n f.»e Uk r»a«->« 
that tbe me a* • at the 4i«|io«tl of |b> Freed 
aan't f' irra la.I to ae* <>o»plial> all that >• 
4wiwl. 
Im tW if f «U<ur*, i IiHJHm 
mfojiff I mIha| «igbt b"«»» i Ir- 
es' 'tj'l w rk IV. qwwtua 
lirj»N jMto iW rtMM hi <U *t*t# »lrdio«, 
i* cwwQwy of tW tiidfM* o4 i ifc.rJ. 
or Iab«n»f mn'i p»f >. «o ih«i ImI *• • 
»f» m Mrvin romniitt. <1 | > .4. TWn 
•11 Wforr Uk 4iAr«bi»i of tW inlf* lud 
>•**« wir »| j«r»* t b* lU *«rkia( of ib» 
j»w io »Wr« * ktij i>«tn 
TWjMfMl MJI (UiIIm. In A»-)r< »• 
ofiWM'M hv (■»•< rooty iK« nillin; 
r>f • «M«V |TMil« •OIWD', tC (rMltf, 
to be rro*to<l •( Fortrro* Moonh». m o»» •»- 
»ry of tbr 
" lo»oo ftoUitri obo r# 
oa«nl*i» tW Tb* M tbc '.r»t U«r 
lb* Not. -««1 »n»i h»» r»«r )<««• rut mi gra«« 
U'T I»T Worxfta. of Itrv*«w *fc. m ftboot 
to •»••« r«r)t>f to m*k' »nw» in > •• ptf«i| 
Ml brbAU «4 iL V|M !!«•*• fK"»i !*M»7 
Xitch Gam* of Bam Ball. 
Mr Kl». TV {»m» 1-1 ! »T1 arntionrj 
in Totr imm of (W Cth m«t plijtd om 
lk» Fair p u*«Ja S<ntl r*rt« ukI 
N >r»«». m TkanJiy. J 1 W; a»«f ro» 
«H«4 in tto iWlrii of iWa FWrifoot < Ut> 
of Me* Ixbk Fall*. 1 Kc *a» lavora> l» 
for ik» ftoK, tut lk*> hr|kir»'•• of iW I'H 
pfwutfd tWr plitrrt froo making ■»«» 
flv f»l •»«. A |tww*l MumWr of profttr »•- 
•e«n> Its « i«t> •« tk>* •!•»», l«-ik Mil* 
Ml Iratk, t*J wrrr thriftrtH from iW 
Went of (W •«* hi Ifnti fawuM thr-mgk 
the kinjrw *a of lb* Lour«« arohrn of ike 
l*f««i —<r I'uW. 
»l a r< »«■ ■ wm a t. * 
|i*ImI. II J. a. I • Nratoa * * .a. > n 
imbm a * * i"*" «' • to 
L,aj. x I I(Jh.K a • : 
« Nh'.b. iH.M < 
a « *••• lat k. 1 a 
• »•» j rL a a 
a H.rtK* Mk., • a 
« cmmm* ii. a • 
• m« wa, i • 
c a U r» 
i : I i t i ; i i 
• t « ; i a a ii i.» 
rtMnktMM.il ii i» 7 i* i a i »-r» 
ruamvT. 
Lrftwlaw. WM'O.nt.t. I»taaj. II J, 1. 
< ckatM i; V. ft t: Ooat, 1 
n.KMr'M [Xlu. ft. I. «M«a. I. rv»t 
n««t>-i« ••••>« 
v^irr^T11" *■ *• '• 
t» « »>k«M ? H.ralw, aw.l. 
it i>i»»-' ••• « a«r»K«». • ii j. r.i 
Wf J. 1. H»r«a—. * ar t; r*:^ il i tt*rrva. 
!'• >»» «f tw IVftIM U4 M hWH >k4 
«l Ite I'mi w ■ >».w a 
I »|>i—H«rwy mt rM 
>■■«»» Mm* .4 Fan* aa»4 ll>r> 
|uw lW< ( «i hu< 
I'm iW |W■ IIM. 
Ti*. «»r r»rM wmr A* tV .\no»in<m. 
rtn \.m> Mimhik «.» IUt. S*i\»xi« 
fnM, I> I» w n »• rmt. ■'•! r-11» lor 
■jU. I •!< «irr fo ui to ll»*r k(T« 
km *n Mr. foM>. in otkr* i»|r*. Art.I f»- 
i*"r to |W of Oafor«l 
iktl iW .Wpfci^cri.'-W M mIt 
rue lain* ike rtrii n|»n*»Ht, ot tlw> A«ti^r 
in ikii «r.iK>ii: ImM >l«o <~oot«ioe a kiilnry 
of tkr ri<« vkI pmftTM of ('fiiifmritm io 
tl*e Slttr of M»inr; |Tk! a* «u-V it connot 
fill of Ulti| nttec.tr W in'rrr»tir<J to tW 
tkr Mji'im of tkat <lr«oomii^«; in ! *o 
f»f II I rtn «>lk pff»p».rtT iprtk. I Js 
n<4 kruUtr to *a*. >kt! (k* took will U 
f an 1 « n* c.f tk* Moot ttluillr cortri' •- 
tiona lk«t la* r»« brrt mW to tkr !it< ra- 
tur» of that rrlifirut Hi bcol 
TK».-kmj tkc Mrvoit, I * >«M tiopl; 
mj, ibit Mr foKb, rtrrii I H.» \.t»l g- 
rap!.* <iova to iW «!atr of kit r»t»l fi»K- 
orrl cf tkr " F't%m m."* m 14V, 
art-1 tkr Ma wo IB takre up tkr ot oey of tk# 
«»rtilful I.itc. tix) ranira it tluou|k U> ita 
coarlarioa 
Tkr k-H»k rontainf .VSJ pag^e. |«<! io » 'ij 
at too Jolltrt. It oat bo four.J aJ X <r»' 
Hook-Storv. in \oc«aj \ 51ac«*. ar.J K« ». 
Mr. (•■anitoa will ojpp'» tL ;« «ko May 
fin.l it oarr raattaiot u taka tkr kouk of 
k:«i. friraJi in WatrHoH o»a» olu« it 
of Samuel t'okk, F.»J at tk« tlri»l M.ll, 
ia So. Watrrfonl. 
8. Cum. Jm. 
IV»«Tl»M> iloUSPflHtfl Ro Cut 
A |*rtv of |<nilr*M fru« PortUr. J U«r 
m nt!f l<fti (twiaia| tbe r»tl# oI ik« 
pMpu»»'i rtilrotd frua I' lrtUrJ loO;Vnc 
lurg TV? CrvJ it anrr favorable iKan 
aaltopalr'1. wi rvport it to br an Mtirch 
|>ri li aklt roalf. Tki* liar will U im- 
portant. to ojwui g a nr« ro«t# tt'rtt, 
I'J tke lak't an I M UiwmMf, aitk lea* 
ml iKan *» » «Wr linr. It oiil b« of im- 
portance to ike pr |>1* in tbe \V»»t«rn part 
of tbio County. »• it wit! pw< ap iW Sa o 
river valley. tWaji II ram aiwi Frj«bar|, 
;iiing tkra rail c 4itaan at ■<« vitk tiJ* 
vairri It will al*o turn l>ark to :ia old 
r #'c iwirlr lb* whole Wtiil« M< <iMa.n 
travel It i« i r».«te tLat will !•» aatupax- 
e l ia o> ;'.u of mirfttl aad natural Wautr. 
Tl»e people «f Vermont are r. -re attitr if 
po««i(4e. thaw owr ova ia earn mj lorwirj 
Ik- enterpr iM 
i .arlea f* Hunlrma. of Vf r*tr, «a* 
br»> ifkt before tbo I". ^ C mmii- >Twr 
M«t lav oa a ebarjje of atki*( falve n» nt*. 
I* r*< ef w-<b-n yocb vtanvfartnml 
be ft Tayl r IVe> w»iv l e*. 
aaxe.atio*. aaH rrm;vir»-<i for bi« appear* 
a*re at tbe I' S I > <tri<-t f o«rt ia Hic^tr 
oa ibo fitli »w»t [Prtti. 
Tbe «»far aaeatioao a rumor »ba* tbe I*. 
S Mar«' at 'a«t werk arretted l^ariu* 
Forbea, at Milo. oa r- mplaint of ibe *am- 
farv f''>4a«ai«woa It a<Ma (bat lit* Marolal 
alii we | ka fo po into ike bnaaa. aia«-e 
•kiefc trtwe be ba« a-* *een bim. 
Nmr .• F. * *rw. A tf kI *l»«falrl» 
to fk«- Lraiftoo Juu'ui • itul ft* Oiff •»•! 
»•<! Fill"*--*! wrt* r»*« ng Frrn- k F*!b. 
tWj •••aprl tWir ^>#1 m i KIImwmxI »m 
tKr wti o ,1 Mi4 t am* I • ••* • :k 'W em" 
rr*»t «'.Wr tW Fatla. »»<i !*• rg a goo.! 
t»**r »»« ill* l» fn» kinMll »»4 i«m 
iW- fr»l j-.'.W. W Ut l« au kw!j fi< 
k»M«t> 4. W U| prr< I to k» a bw«l ( •«( 
u> L>« rale• W gsae In* a a « ( r in l 
W •>>■ 'U I« length of lU Fall* a'••I 
aai f.r *' j !«•' w#'i (r * ft ttftlery fr«» kj 
■taU t'ina'i <n* ||« »m «araaa< ««• 
I ■» aaaars! «. na'ca !>-„t rutnmg frvyt 
»||>c«li a a* htMfU to. 
N»» C a > »«M»'»r* Mm 
loo A Hat*-*. W at Stwaw. laaa tdJrJ t > 
tW r Mt»aiitf ktautxiurag banMM. a 
tarriigr l»t in. Ikoy a<>a »l»r to ttoir 
«»">•»»* lUltl r * pf-H and Ugft 
aft1 of lalit »t j Ira aad »|*rw» taiafc. »• i« 
fr'm tfca ba«t t>«li«r the muktl ai «rla 
TV * La»r »Uo rfftjj tor start* i ft f«U afc> k 
•f Wag Rakn 
< hw lifttf of tW MnvUffaa 4 Urioa » of- 
fcrH (wf mW, Mr, LrtlUftoll my k) 
k* akW i* a* yaaf ihai I* <«ftat gia* tk 
| aj-ar lk« ii!«Miaft tkt u J«Ma<k4 
Olfbr*?:o»at Aedcrer. Jaly 4tfe. 
Tk»r* will b« a r»k!>r«(i<* il A»<lu«er, 
J«l» t'fc m wbtrb ofrtiloa an ortlKM will 
bf JclivrttJ by Jf. T. Tnt of B«*b*l. «• 
lijiim ol lb# TS« irr- 
♦ K-M o# Ibr <!•< »|!I i-loM by lU crrrao< y 
rr«rti*( a <• U I to iJw imrm-'ry of M »!• 
l"kH, lU U«t of tbe rr<i'ukrt», abo dxj 
»«•! *t* hartttl in ib>* town Ri '.«*np- 
IK*** wli' t»f«l from rtfitrn* '"f <Wk»r4 
(Vur'i in »' k MM* a* tbry mn rbwoae In 
give for tb« of a w i»W» *•<«# 
TW, b* •) to Siltanw Poor 
K«-J of Ari.l j* rr 
K*»*■«•« «»**» on Stmii*. Ti*» »u 
• Imb iWr likritoJ tlrcMH wl N« I.AfU*J 
t«rOM<l • IlK llW>lr urirfM* of iak. »"l 
iW oflWni, ■ ilk r>#t «n<! h>- l, 
M>lt I rkrip uJ l^lattblr a IJitioO to !t>+ 
l»rt of it! rtii> TW »•- 
r^M» of ■xii'ifyliw. m|am«| tW«- kvil- 
4m( of Jt«i< K»• Jarjw nsntwn c€ 
frrxn Krm to (Wir froan l«. ao 
tkat f A »f in iW at Irwt. h oola a 
tWat r»n m!<| mi pr*r«i< al limit 
%n rH n »« h»i«f »*■!<■ to mint ihn e*>o- 
iliumi of ifftm m aM tW Sea Knflin<| 
Ktataf .tn<t n tk» i«~«t nwit arooaa 
to (« w+ rlin£ alth ao* *-«a. ia «qwaft 
of tSt b«iMt<r|> of *»h »«*« to tWr r»ir< 
TW • Tp»rt- Mit« of M. Troat.io tbia 
^•a»# Jr»"a»tfiti-« llut tW plan k« 
o»»>l* fnt'rrlf wfcff* fK» imi 
at* BivWf fwrttol. In t »n».U. af not .« 
a lato rrpoft aara »li«t fi- atreaata art l»- 
maiifg e*» »o fUt tW aii» !• Ifo. 
ro»'< m «TOtx|iroff oftko grrat nr»»K. 
T? <-w indintf t*»at oitli i little 
corr ar wit oak*> oar (iai »fmrn« |**o- 
•»ftn frw »*» T» mil >l»r'tfd a jrrat 
»■"««■ t of fl»a»w a* •« H a* |*r^4t. 
Wo r -tier lHat tW ^nitkaootan lixtit*- 
tioo kaa a •tattoo at RiotoH 
f*o i%t Wal«l<» |Vt«oox.n ia tl» abonw 
II* r»p->rt« »W »• an li mprratara io Fefcra* 
an at ?4 7. \v ta>«itnfra a andax a 
* KUwll 
St <»«T «»i P**i' THe 
oflkr Mrfk- M S»" U'k S. S«»nl« il OiWJ 
lit) \%'rlrfc«t1le. pe*p»»«e t» take a tide «w«* 
|)|I rnt •• k i« N«»rwi? *»-t IHrn 
n»i y w .Il | artakr cd a f>I<-nI< (Jinn, r in tk# 
Fair kaiMwc*. Tbe will be co- 
lifrnisl eitk totp and •(#<• k« fr^m 
Innxlf »!■« Im" pr to be ywwut 
• ^krr *rk< "W h>»» Wn »•* tfr.l «o Uk> 
|4rt m lU 
Apflr* »»r wllinf in Portltai II 
M and ♦ J" per tirrrl. 
Mr *H««a Ar>-1rt»» nponed • f>orr*l 
U*t Mtaadat M<i .a pi. king ***A • Kukri. 
f..und r> .1* .alf dofM J« »*nl oon 
IV barrtl l'..a«-k Ro*«et» »krk 
•»f» »• toMil ir I liir it wk»r» ftnl pal in- 
to tbe cellar 
0»W*t»». W # l««ni (kit Mr. Kd- 
• a M llartktt it lo U enkiwd to Ike 
■ isiitn at ikr IWf• 114 rknrrk m IWL« L 
ao WnWtli*. J'im Jt. >1 IO oVWrk A 
M Mr It. Ikr rkank it Nortk 
Piri*. U«4 tritwi. iim* »ki k list kf ku 
fm bed at IMWI. and •«■ tva i* to bo- 
c<w .(• pastor •• kt« <iH nali • 
A cort.-*p« sdtnt ar.ut o* tkal mm 
laift ktiaf *ia aiki a«av, wrre to >Uti- 
root t» » i*«tt tkc f am* ol ta* ball n 
lU tatr gjnmmiU. !ul TkanJir, tbat |W« 
•Cam-.I t« walk ike di»taor» ; but atrt <or- 
tanil* laangk to irntn a n-lr, Ttow la* 
<tiM Malt kat* t»k a U'lrrrtl in *M« 
of tkc Bwktri of tbr dak*. 
TW II «• Jtaraal of !att «r»k < >alam- 
r«l a Ui.ttkf dr«ii|4K>n of a u* it or* 
joat ofwitrd mi |ini4aa> N»w Ynrk. at a 
Hrifti k ol tkc re U L< rated koatr of Mr tort 
Joaef* H«rn«tt * C'o„ of Ihxtoa. Tka 
baa hoc* o^adc »-rw»ry 10 fa I Male tbr,r 
larjjo wkoUaV tra-b- Tkia «txt kaa U«i 
btied op ot.-lrr tk» liirtrlnia ot Mr l «man 
IJ. Mote, *ko takea «"bo- gm of t^tt brindl, 
aa<l h brtn; w 1 at m la<utul aod oewfoc 
»t to bo ttortl.jr ol mark in tkat l.mp- 'nno 
Mr Morer oill bo rvmrahm4 at a Naint 
of Hvotfc Far ii. 
Too Ht»r mm ike •• paper ptnalru.* 
n.arufa lorrd at Mrrkank Fall*, art 1 a am 
•V oon |» fular ikan tko ptaprwlin at 
l*ripated aod tbnr oariintt art i^ritra to 
lb» ir ottnoH • ap» itar to tnpplj ik« demand 
1W obo looked i.pon tko artx-le out 
d.timet at 6r»t, ar nt>w rooeroeod of ikr r 
bcaotr aod otilitr. Sotaa of I be ladiet r% t 
l kri» op lo* rafft. lor oktrb a*> tkor an* 
tee* a p-d porj«»ae 
Tl»* Spra***" WjfirtV'nj OtapattT »ft 
pr• g • l»»fi kfKi»»rJ. flit* **a*■ ; ar J 
tk* **•-*«•■ •»»!!. m wWfc »Vp» tr* U'** «>»•• 
hi, in >rrM(i<«< t« Jj an • *t*»i !• I to«i 
fx*«. Kmfw iK. «■ l> irp< iW*t 
tto >r« of «itrfum imr>roTrmrBit n 
».t| •(> .i!j to ({Ma 
?Sr» fr«»Mr J. II Kaa<oa to* 
j fftare- 1 tfnm H if j», w'-K. a* W 
(to k*M IHflftwM **f f Kx|« ttrf hroaflM 
iKto ito *■! *;• Tfca* aillraD 
•r>'i fU iW qwtli m tar ibfattflm 
Tto 4i#rfWH lUl to»» mm; 
tto R»f»Mir»n« ia Vn*» r. a. kit lw*a si 
ji*t» 1. •■■•I a • ail »•• * t i<if » «*•»»»■ t <a- 
»»ni'■■• * »al->f W ilxin. *Ko Km K*«a 
•« Rm to>M»l »a»« (tot ikn arfiaa ariU »mrwrr 
tto Mat# to tto K^abl> iai at tto m««ia( 
tWrtwa. 
Tao ha».tf»< —«1 My dwaiia I (liaa 
nra lit* w bMii "• Kan«« tto *1(7 •( 
m •<** a irnaWr ja« * jial to tto fna<i 
•f 1 nay tatmj aff Matilj m tto Nfaai Ito 
iMtl work* AtortMr 
T«* SI »**»▼. TV IV». <r C\trr«itl «t 
i«*( ««*k, «».<4e«l »« m i« |«r> 
t *>%r m f <"» to f1 «*» ki«» r in oal>4< 
pn.-«* butler p t» »i I •! »t > > J 
.» («•!• II** «WI i « I !■■ r. 
m4 «u iWdi(ii*|. mU u # t a»i | 
l* Mil *0 null prr bar* 
h i. »n<t • .»«•■* »" i I ti | 
piaster. • » * 1 ) » 1 4 t 
IV I'lflrtMlk »nnail Mrrli»| of it* 
M»<f Mf inl A«« at n •»• W>l n 
I'.ri'.i-I i« l >.< «.Uy m*m mttw 
Kr» »rrr |<M J b» tote |* >r tike rm 
irir, !>f H- i'l wi« ,-b «r« 
1'rr^.lriil, 1 *t \ >c« Prrii ktil—Ur. J V 
I. |trw k», of B« '"»*t i V. ,.t 
rv tvmh ii Rm««. of r»iii k«- 
S- fvurt — !»r F II «tr I Vutf. 
of (iotWa. 
I »r llro*n k*J ft lM|ripki< ll Mir* r<| 
l*r lMn*iell» ut Ilamton. iUttWt<1 
tk* nrriinj. 
TW Star# < *.>MtabW baa b»«i> len 
rm (Ik# li|«ort in PoitUxl. |tknj(K tSo 
I'ddltn I otti -era ka«« Krrn mt r<lnfnl 
in tV fwuttod of iW lia It vill W «t> 
l« k«IBH Mlttr* lo !«*•*• iW ln»m»«i to 
tW S'»i» inrSoriKt. »K.> Ui*; U« f*n !• 
i»r will WMJv •!<-> tk« work a* «f >1 
Tfcfr* kun4r<4 ind •**»•♦» fin Mil* a «»f 
•fl«-pipk ht> jmt rawplfkj in H«r> 
Ma. to n»ritwiicii •ttk tW i*abl», to 
okxti «ill l» !a»l ia Jily. Tku 
■ i< t>«>k m 17 I ] 
I «t« at a^ poirg t r 
nearly »t»n tram, to tW likr* nortk of 
aa. lo Iru on lk# trout. TW !»•« Ur»a- 
mt'l' wii>« attr«pt« to 
f'»* llr f»b a • Larv t to m rrt* an I Mul- 
tiply. Hat p»« j lc ara too impatient ).»r pr»». 
«•» fWwuff. to allow itw to k* Ia»I nj. 
for tW fnturo. 
Ortt w F.ami) lit tw* 1'imii Surr* 
Altrnima ku b«^a -aiW-1 rr-*r«tJr V> ikr 
rapolli i»*rra*r<< (netaaptioa ot opium m 
lliw maatrr TV (ialtir ka« m tUKo- 
fit* arurir on ikt aa* of of« >■, in «bi h 
ikia iafWMr-1 r«Ma*|«iM m parti.-alarlr 
afltH. la I'M#. it «*»ma. JI.'W po«n-!a 
*1 epiaa at for a pt>pwlati.>n of 
ao«l*. Tki>.at #1 *<• a pr>an<lt 
f«H ika rrmmtr* la JMO tk* »aa- 
prr'»tioa of »pnm ir rr» mm J to 
poaajt lo* a p« pu'aw n of /SX."*>, 
wktrk.at tkf avrrtg* pn«» *f *) a pooaJ. 
c*m»» a* #?M.*aa* In 1*», tW importa- 
tion rrarW<l 119 pom)*. and tW pri«-o 
won! op to #4 a p ond, aad ika t<4al 
f«wt to ikr r<Hi»tr« a-haawl to 7.'**. 
okilo oar pcpalattoa adraam) onlr to SI 
ItWuMt. 
TW i»'Tfw ta |«f*liiK'n i« sot at all 
p>|wrt>"MU to tbu nor rtn it U attr b> 
bU<J t« it* iitrmK4 uw in Mr4t<sl prrpt* 
ratio**. TW rof kwioa arn *rd at •• that 
it «« i«* t«« tb» i» r» aa«4 habit of of»-uta 
rlar«i«(. It m »arj to what aa ft- 
trat tW ! ab»t 4 ia* wanan It n alfrtJf 
f- aa.i to ba an|ilarafiKb olnJ* tw# 
ia country «i>r«*. obii* many ar« •« 
■a it* om tW *ti« ilatirj <!»«ta (unaffU 
<-4 (ram abvUlH •innki 
Mr an«». A ftur from r*tar >. pub- 
Infer 4 •• tW K1 « \< —rvo of Mat am- >ra* of 
tba ".'4 mat •»» • lb« (ofrranu al ail! tla** 
jj<* *• at c^atcat itaalf aiib Uatii*i>iO( Ma*>- 
attltan aa4 tW pnaripal lapara! rlttrf*. 
rrKf*iB( lb« iBllMtia( of titfraf praailf* 
for tbixf oal« «b<>«« triati JrmanJ it. In 
L .ng tbia tb« fowmacat i* not mora in- 
by lb* raprraa*<1 ajibri of lb* 
(^icraatat of tba I bilnl Statra tban by 
tbr rf<|airriaaau at iu un di|m(i aa i tba 
|.rii :p!r* of jv. ti <r. aortCtj a- 1 ..a- 
tea*. 
ll»-fH»rt at ate* tbat K«rob#4#> ba« brta tr- 
<bf"J to rrnairx' at <iarrrt»ro. AaotWr 
irj"-rt b arirr bf !• ft tbrra I r tKa 
I apital on U«a !~i• I ia*t. I hi tba '.".'4 br 
• r« »• iu tU CaitrMrul N*a<i !/<«« tint 
tW Utft arai Iroa tba « a| >tal aal tbat 
Mii'jiKi bvl au.-tapt«l to row oat bat 
an 4riaaa b» k by 1 >ia<. 
A lat- di-jai b aa*• Maaianltiaa an 
rat!THtr<l oa tb' >Hb, aa4 i*at*arr | to U 
•but an tba Ub. II- b»4 br|(r>l an in«»r- 
aitk JaaM lor tba pirjvi** of Jiarl -a- 
>"f aa nnf*>rtant *wi 
I»*a Mai iMi maaia4ia( tba city of 
I n" U! «rr» »t. I t»-» I.i ral itapt* 
tt.urra m tba city, aa* ibrotmH to ei»- 
rata ibrai a/1 bora tba ra|Mt<>l .u ur M*\- 
Willian and bi« {Mwrili vara tnra*4 
Tm» fit T«»» <»« I -fi f a 
»»t —» «uk IW NifK »>»n «* «« to 
M>wt« t 
r 
M* *M-«M •* MIM| Am. ■tiixit iwpiiii■» 
I* *»--• »p«i Ik* « «Mw« < »fM —mfcW if»< 
k| IMa • M»fj< >M»| Ira M • 
iwM W*t«ri Ml Itrf mmt 
'•# to**. *M m4 w ■' 
mm •• ■«« ■»r »< 
Rumm >«iiIH -ymrUr 
TW Hi I4«f"r<l Journal fo«r «fn: rti 
mtrt$ •« r» trrrMrd lid work. «!»•• 
■ Mrfr«|M p**i»f let*** *n<l «M. All iU 
l>«prr« rrpmt U»« »* pMlm.ii m 
mr> ^Wm« •» "><■ -law lUn 
rU (••tJmm* Jovraal ow i»(ki fcf or. 
w r< if of !>.« <>l t "llivkrr wi IV!- 
4Wr"l.»* 
* r IrtHt Imm )W J% nk |*»f I«>| f ,,f%grr 
|lii4f>tl HuriCy in k|t« 4"t UJ I* 
r|lt»4 Ml infiUtxHt |o |C< * W I, (>«(• 
to mr iWif p«*ter Mr. G. hat ui til 
tmMl; MU4 lk» ftlpil of iN» m*i« V 
<-%«rdb '• r^rl'»n.|, but k*» |fr»cUil in 
lor wm«l •*«ki 
TW Rtik Thm« a«n m «■ •• U*<A4»M 
|M ii»i« a fttH of Horn u<J k>IW4 kw«»cif 
with i4 m l-i tiiMki 
MAI NIS lTkMS 
JVts • I ^ r » I* * 
pri U»Wl 
I U <i r K* M» ii t«> ba»e • rttw 
v*u4ilM fur tW Portland Cfi'l of iW r« t 
A j '»' M>l« • t» l»IO » n booi ■ ■ 
• > >1 • 
!»..» Ul< hrr it I al"> «ft« of tW pupila. 
A Iran rime) irrttin) in Port 
l*r<l. 1 ■ ••!«». f- nira!i«| »• .'• *! tn.B 
*al« m II.- «m j mI out of M*U • l'n»*>ii. 
TW \* ■ nfnfl J«Mifrulftrt»<|» tW ikllll. 
at lk» »; ■ " I. ol Wi-t< >w V-laS I'otl^r of 
M-»ncr«t»ib. >4* l»fl It li«m« rbil-lrrn. 
an.I « krf« etrrle of Ir^nda. 
Wat fniiarr. >4 K»r.-lair» Mult, arl 
Ja<ar« W til. o' WtlartilU, ha»o tak.r ik 
■ ntra«-t I • Lu il l tW IVtirr A X»»po»i Ktilroai 
II * I «• of Alf «-'l »■•!» i a* *»at»rda* t*> 
«ak» ♦!' mllfrt k of ll» PortlanH 
ard Ror|*«ffr »l TVr» trrro Sat 
!•»«»» flu in opfn»ilioa 
Tk» Sk»ak)-gtn < ItiMM Sir Jam»» 
N' lUlr*. Itlrptpb u^rrtlor at (kti p!v». 
b»1 b i« ina lirok*n or. T frit' lt«t. I-j hi 
»r j thrown from a • an it|t 
TW KtlU >a« > 'n»«pan» o4 H-^»ton kt*« 
pnit+»»» I lW* nr-fwr «lan it Wmlrr- 
nil*. ui<l in to manufacture ail km«|« of 
n« ;4*tri. u* (riaK«, A-1. TW work 
• »•! bo nnlor war in % hw «»*ki 
TW llovitntt Tiaw mv« Mr 1*« Purr am 
r»h<- of iW lal« Aaron Putnam, dt^l on 
M >»v.la» laa», af tU- i<ltan<nl a<« of **4 
km nf tW !'nf iHiIrn c f 
II dliMi, an.| waa m— b rf»j>«to4 by all »l o k it Wr 
TKr Aapitli cwrerj* of »S*> T"ort- 
1 •*--1 Mar >im ll<«. It !» K« n wit 
t<> ku ko*i«» (row * »f«r« tu*>k of lu*»c 
w>l f»«ff; f'r lie tut ■ r»k Lit 
If»*-*!■»• hl«» t*»n ritr*n i-!> idinm »(mhiI 
t>«. Ku« W.» iu *' * | n ftoutKT" !»i«b 
oat of din(tr 
I~i»* Sii-" iVmo. rat t*IW il«nl an Mm 
Tr»« nn tU Farm of Aux>t t Utr, Sam, 
that (irt«. "f»# f " t frtvwi the (ro«a<l. ?"> fr»l 
7 irwkra. at-«f a llfwil<»rfc Tr*c >»*» UmJ of 
Wtmii. m II..i: .. tl>at f*»ta 14 
(r«l ( ir.he*. •*»■* 1' 4 (#rt kijk, 
a* 1 t )il.taai a wilt WW Urt of 
bo*nta. 
h» »i l.ur ViLUOB. An titfatiie 
f.re acctifi .1 at I-akr Vtllaj*. N. I! la«t 
\\ rJa««ltf r- pfwr'i «o«Wm mU.Calt'i 
|>|. • ibop Pffijirr. Ap|*fcpganf & Ca'i !**• 
ktuu*- an.I \V»!lr»ffh'a am# baadlr *bof>. 
• #r» total; ilntioj^l TU arigia of (U 
firr m (akitoaa, »»ppo<«4 la k»»«" l.rn 
•TKhalal. I'« n«rr. A O-m- 
par *'au>*« «J1 rra.b 
• .th a (*rfial m« if»m ■». \V ». I lr > 4> !<•••• 
al>««« taiuraarv ('■ U'» lo*a al>uac 
laMritx aot uo>rtaia*<l. It it npwtnl 
tfcat the bvraf 1 Ji*tr»1 ».II be iummcLate!/ 
rebuilt 
H**e H«U. Siianliy I'lrmooa tk« 
A'xlro* ■ijin Bik R»H flab of lH.» r*_T, 
ih»if fi*ii makh of iW- m*oti with 
tbr ( tub of IlruoiWM-k it l>uf- 
btm I W (tnr »l« b« a lv|« 
DMBbrr of < Utur> ar>.I »ti very ranting 
Tlf Arvlr •— |gin «-!ib wrre thai ndoft bjr 
a » >rr of 24 to « lor tbo llow<! .ma 
[I.. ■ <U* J uroal. 
Ocx>©Nr*» A Monir*»l<!*«p»: fc mj« 
ikr r< tua( «Ux k a*kr J lor lb* Grtn4 Trunk 
K >a 1 by Mr Itrjilgri «ill bo in*m«~<trat* It 
Mp| '<*J. Ivrrrtl rjiii'i ar* b«.n( built 
in lift will !>• Ml imt m fmott 
tor tbr fall bmiMM. 
TV prt>rl*m«'K>n wbi b t.a» h«n arnt to 
tb« I mu l M»lt» with tl>« itiiiAlur* of 
%f a*"w -Itin no-M to kav« !••>*:* arrompvt- 
wl b* a crrt> Mr »*> It Mil fr -m i Rotary 
pubU I Mbnic Mib a rtKrol.. at on •< 
vuK rilbrr »upf> tUat mhb4 liUral fri*%«l 
wro«« it I. r tL« nptiM artkJ«k«, or tbot 
»K< latter ta • if'nrj from th« aan>» ouMr 
•bi biHi t* k«a «(l«. Iknioa AJurtnr 
A rt.i!t lr'.pbit piprr r»f»Kti a n« m 
nn|«lM to lb* l>«it <ra<lv. ia <- 
ol|l 4 *L.| j '.g t jx-troU l«llw Mr4itt» 
nMan Tbn« »r*a«La return laUn vifk 
orv /*« an ) Wmr>*«, waki«f lb* a»«*«- 
<!ant. at rr#a"nabl«> pr' •« 
A T««t «.h K» t TUe J<M.r- 
mI it anther t» lor lk* I'.IVtwj, Wf 
1,. j* fW |Vjrt®r"« krvf •• writ lm'*rrd. 
I U^tel wot t <nf • i~-t r«rr>, | m 
• L^l 'A lent of im-rtar in ome laj u|> two 
t j{k'i of Mtirt. a kifght of 4 lart. TV 
i«-at wii <i 10 I >r kiH><v*r»«'« i**v 
Ix it m A«Un W tU.nk I»*j vi!! 
io tilt •« U»r of onoortatU •mrlff. 
TV l>»il« g Star U*b m. 
Uf bt tt»- illi'ini of s r«l»m to ti< h 
with rarrr«|-< iik-f>ng fMitxM to tk* 
feoglL of |L< m*. It II I »} ;llfl 
ralfr^rmK( «U»«. m l we Mr (U>l to me 
it |«u<prriit|. 
Tbo ll»«s; f Jrff*n»n »» arvj > ik 
IV »f« ll*n r«M to M r»liff J 
MkIw# l'rrvf«>K'i«a. IW i«r«| aoolrr- 
»«rl ol Ikr |>r< «eM Amy. wi'l |itt i (t<«* 
rrrt ot Prrfitj I UN. I'uriiMd, Twvdtf 
J ii» .''4k. TV Cr'M^MMrri 
Irr tk« of.Ironj l.in<| 
I! I Its* N ■ n. < '»kiimkw r ol 
Aftiraltatir, dirj M ki* W'tikiW M Wkic 
Wm|nr«{|t Tk» (tot** *f tk« o<- 
f>— t4 t'nw ■— 4>tr »l iMrr« • <1! Jrvollt 
•f"« J'4m W Hfokr*. rkirf |»rk of ikf dt- 
fMlwM. 
At'lfHil'j kr»i of »«»••».>•!»» 
dftfjel 1 >w* •• <"or«« ** 
Tl.r w»r>t r-1 * g "ml Con ImnO I' »<J#f 
Wa* l«r| f-. <fl Mt f W»o. W» 
•r» f>If»K J to mm- •urn® La« i-rrt! Iwlff m»t 
ika ynMin»i of ( ottlr; I •♦"tun** r • !.« 
I ir l f'triMr*, if »«• »wil<l 
pr»*'M all i(l rfii u from <ln».ki>i.; tot 
m- H r»i I «n*r h U t * »i U »t a 
ImiW ol kWoooiK ( vofo«o4, it •ill »iro tUo oo 1 pftirol lhar- 
'i;M «H htwiKtry. 
B UdotN. i u4 Catarrh. 
AltWipaffll |»r. f'litnter, lV*lia( |«>l 
Aortal f>t< 'org- <1 btt |«ti »(|V i« l>»-oi«tr»o 
l»" "'■V• K.fger linn U <Sr»t mifwM. 
dnrtng tlto Uf<r pail «»f hi* »■•»«. mi»» 
•"f» |wr»<v>« *!!«•.1 to rontott >•>« tk»n b* 
1mm! iiM to * »r. ta l l« \rivin»o 
•Utr, llni« «f.| oik rt of C<W 
»«h ui{ Inn, W Ka« bfta to rH«»» 
to l^«nton a lew wfrk«, on tn>l *ft*r J#"* 
-ik, i»J cam '•# ron»«t'fl at IV\T i't 
llow*c. yjxMi til I».«• *»< » of lU i •*- 
Tkr>>»« tn l I'tUrrb. W •*•»!. TW follow- 
mg t» •tiruuoioU of lb« !>r'». »ki'l srrcof>M «| 
troaa (|»# I ye •!»*<«» Jooroal 
■• J H l*t«arr. «•* I nrtv 
too 
May II. MC I >«»■ >«■ ■ a r-«' wl-wf fhia HtmV w«i<i WW. I aicMto W twprMM I » a* mWrr mg •r- ■ it la It* »<-l K»%» *«rm ll wtu>H 
»»•*•»»». aa-« <aa* inittili mi Wahfc. 1 ■ * Ik* i'ao'» y»*wlt*«t fc» |*r « all tW *af« 
w>^'»"n ho** I. 1*4 I rn»rl»»'» »»r» Mtt* In—»■»!■»■» lr<NB K. m4 M .»«>-•. .1 th%t I • a'l i*r»ii» a ^naaarM f*fr fey I iw*i»( tkr 11»*l«**l a -W 'ta* ln*<n Ilt«tn4» ml 4-iUw 
• '•-I Ou« l»J >« ■*!•»* »Mlw*w4 m I *>• 
»U»» I V* I «r k>f |ii> i*a i*i>rr«M| 
ta ••» «• M B| |Uv «ltw4a*w. «"» > *♦"' I '•!» M Mow J It riRKIR 
Lt«|(1<«. Maf O*. MB7. ISr •*• oaawl ha* t—t* .wa« <V«f wortl 
T*a»* < *«-*4 lit Mir* lalS* Wa4. ant ho* > 
h'tlli •'•ad* >■*•«! W» »ib^Io• *4 »t»*-aJ f*»- ■idvi*. M t«i»i«*4 — Mull 1»«I r->«<alw< t>f in**l«r at Ik* l» Wm I*»lrt«a 
• *n ikiatW •• W *U* I* *af Ikal *»4w to. I ."a 
af» k* a- r*o*t *4 hi* *<»"■« >* la* raa k»al a 
<aMk Ut *lt »*«< Itaa Ma car W* n»>* at 
l«lrkaa»aJ l'„ia<f M- 
WK Kit *!•»"«»*»» lt*KI«»*r 
MUA t*kII Ul><4 
n.«Tiv»xi Uor»n •» T.VIUIlL 
»* 'Vit •Mft' v»m i>.» rmr 
rMlrtl| W«f. l»l 1 • •• 4 ■» 
'••"•f1* "ft fciiWM'li' W"< I* n« ha*.) 
I W r iti» r»"» if I* «•;. »f |>P t» ■*im w v - «/ r r at tkm |>r#hi llw». Ik* »4<M U>« '4»-l mJ my Srart,. u •"•*4 K I SI wn kMT I llfl •• ,1k, n<(l 
• •«* #» *». r iHI >ftn >f • n 
•*"!' " "_****v**- » t riKciu Lr *,«m« Mar. :ach k*». 
Tk MIH<>\|||.«IP VK«, n r, wr» I.II. 
1 •'* », h •»«•••..• * !■ Uk rm. , 
MM h. I »»,, 
*'.U ** .*?**•'* *• f »b«*; ..iVmii |n»f k l. 
MncfSa N > •( VI 
f»Hl« • 4ar| rmmm, ««f»n4 I l#M 
yl»« !■ IW WW M. kMlik 
^ "•* k«H | M >rn 
—***?• la*. KM) I .r, rfi., 
'•** I k»l W«o l«r1«.->4 >1 rmli.Lr tj,. 
»KHm< m»l> |w r>>| •- r.« k—# 
»--»f •rwC'i ri«£r;£j2. ti l* < mrp.mt^t w| | W.-T u.~ **^ fcl# firt • ••!», IH» Mitt %r J ■.-^ 
•»*■ >*« w*» 
*"***• "*"■ «■ ■»< ■»' »'|kt tMIHN M I 
"•• I ««u4 kl IM IS* b>(4 •• CM ••H I * ( trprMtf, 
S/trcial *Votict .9. 
DR. SCHENCK'S 
hi m onrn c 
i>h j. 
H Mi M wr >*4 ■<>« a( to ■ N ititTIl «f, ■U—!•'«, «• •«* laa Bui v 
*H><! t* V»•-»-» p»n«« f 
^»*U| »i«N • >Mn<««r mi 4t**« ln»i »•» M, u lantN I® call •<• kid Ma |1»»» «4<m» fro M ttf • »>«' ■*#*■ VVt Ma K»a 
!>!»••■»• u* H' rtv<> >• »«• «gUn. 
I»r «rtr*rk ran ■ a;4a'a I* Mii'aU wry mrr»**lr ih* w ••• »W 
•. fi »••• v • I'alia «l » •»(. 4 T 
— W ,,-h- -• ! V«r IrO* h!U «Mhi«i lW .»! dbf »;r.r« 
>? '*•»» (*r ih- 
• Mk^f U »• 
"» 
Il.'t Ul> •• dw. 
k«l tl W Ull r*M<l I. 
taa*a VT u4 • fc af rart atao vi 
'"'•"*1 ■ **«» ■ k> »»lfcl»l. a*
Ikruvl a»' € « frun Ll»r aiat 
llu Wa>» f«n din H » «. m aa< .a* rM 
t*k> IS-* • It V«I •Mlaiki'" M ti tlx |I«* k» tr 
kl, M>d»M srilouack MuMW «« Ilia. Ail 
IM»» nf kf mfUeif ar* la »w(t r* rf» 
nagl l><f <>•»••. fc» H •• taf<•«.« Mi <ar> 
naw§a[4|..« *kkM lAr ilaiMrh wj £»«• r af* krv* 
ib arfcr I • r»' i<ar la a >»«*t» aaa<i. 
Haalfw M-ai- aa»( W f>aa» 4. a><l aa anttila 
far (<wt rw-% to I »*»• »■ 4 am to aaka f»>4 M«4 •• fa tW iaafi will Wfia t* Wai Ito» » ikr «kilta 
•a4 M|l> all a»f, uJ ika ti,«<iaralMi 
tar»m> fr-» aa lra*y. 
lalt H HI M K Will b» wiltr tl M» 
fai »■ »tao a> k, U !'• «4 »'ia»«, N«» 1 ara aa4 
M ■»■ aa » » I. I m. fraaa • * M aaHl » P. 
H l|f(l»aal<l<* Im Ull«ikr ^ v »» i»ila« U«»a aMK iiar K~* r tH* *» u »- 
II a^ii ■ taai »» hr • a— V* aH <n. • aa4 
4»ai»r». tlaa a l»U »ay»l, al a t llawa) aia rawa 
l*Mrr «(|W fa.uaMtr aa4 I laalr 
♦' Wllf, »f O !hi U,r«aa>a IUa 
4ra*■ |*iih % arai* arr 
• .ft.it.« MKilitU a »..*(• Ha»nwf ami 
A|'i*U M It-at'ia. t •€ aa.* K» alt #rif|1«n 
HELMIULITS FU ID EXTRACT 
jirt DCl- 
la # rvftaia <a»» faa <la«w» <i* Ik* 
m im'Ik k11>ni.\ » • ,k \ v i 
I, \NI« <KI \KM ■». r».W «LI. • •UI'LtiNl"a. 
laiMKAL l»l mi I ft. 
aa t aT *lwia< af IV 
I KIS *K> «»*<. \*« 
akflbaf a ai>l.a| aa 
v m r riKtt.1 
fhia vkMnat taaar u*Miaaf • mg >»4 M •attar af 
Mow Isvla* w| a * Ml<» 
lla. aara af Ibaaa W«aa< fa iaif* Uaa aaa a* a 41 
W*«k It *a txalaarai la •akalitH ki. I »a«aap 
Ua* at laaailf aai rtaw. <>w IVak aa4 Hn4 
ara tr-r ihw nan ■. aatf »*• 
III. « 1.1II tMi U \r»MM '<•, 
aa4 
•hat af Charity. Jf|ra4< a^aa yraft aa* afa ft IWMf f»aa*4f 
hi ii»>l.ii> \ rn«< tii nir. 
MaMldM J ayaaHfal W ttara, »ray an * by 
H T HELM BOLD. 
i»ir' 
M f r-a t*a> *>■ *<.a* aa~f 
Sol 4aatk Itlk »l»i|. C iMrl»Ma 11a 
f* %. >1 * «H" •' l*>a*IJ la (W • «M« af * UfarJ 
m4 *uu "4 <•• ». « J—um «f lb* I'mtt • mm 
lot fa* «>■< « '•4M1 •< «»*» .*J 
W. 'to a» »><«■ I. a; i<4> f• ivl »»lwn af 
IV »» M M rn»l Iff tt <«I4 I mil •#<»« 
I>ie4. tk» m» Mn i« in •*!» •»•»»•! ^«rl«k «»»> 
lk> It*! •) M< M-4 »to*r. a■-•14 rr»|>«l*ail« r*k 
rmM liu w Willi' «« hw !*•» kt I uf hrU ■< >w4 
»-ar* i*«t ya«t. —4rt» a n 
m ^ Wh ft* IMP"*). 
•»»-< Ji.to «• <ai • ■*><»4 »a>4 I*ari«to. »•» t» 
I — Ik* • < >>r< *a*4 I* » ry* 
*m.- % l«r aa»a»a»lai tW I wait alatk 4a* af 
lato % I* I*, a tea XKat H Ilka iNMMNrf 
t I 4«*. *•■' !»• y> » a.nf yar;■■ • t.» art 
i«t faitiiw* aifcta* k fra»*4- ■»aaul —«»t 
M Ta <W> • » at a# m|4 r«r«4 
-I fx »ll II" a I !•»•*«' «f M»l I'arWIi 
Mk f •» Ikwi %m iinfi «| xt-l r»»l«k 
VS la f»» » w aa *#»«. ta at- •»««!• aa4 klral 
mN« la fcaaa *4 •« agalaal aa*4 Ca»l«k. 
'4k I < m» a ( «>iuw la «*<«4ia tmnki.fi 
j»f a--1 *■.%*• kit 'f».f w> *a I f«r*<k 
Mft tftfk* farx- ka mppr- prlato 
Ik* "a»4a *»• MI1 a * »#» 
«k N»Im« -* ff» ■•*• aiaiSrri a# 
■•M I'vi» a'luaii r« >Ii«iU' IVftl# a*4 aaf 
iWi 4- I l'> r* kr >k <1*4 • aaMaf w *>■- 
"Tis'.TM I i«* f '<*- 
imv «mk»>rr. 
• *«• ii i"ii\««>*, 
«•>«! a I* «Vtkr 
MAX!».(. aN«kl. 
Ta l«a» IUall. aa* a# <K* tofal » akin W»4 aa*aa- 
4 la ♦ l> --l »*«fl*h ik» ^aa >«f 
) Ark«r| II III* I <a uf <nf*»l >»4 Mil* «( 
ilaia* 
I'tnuaii to a I -• <•** a»a^ to m w wrl 
ttmg a* a|Ktr* »«<a»4 k* tta aa I IkriI 
**to-» ■»akif 4 mM f"t«k. y*a ara Wan; r* 
jat"4 to a»*l#r •» I a«n • ■•aWn 4 >a4 
rWHk to tol B»'» «ii • ia aa*4 Tfj* *•'1 •• I fi'Virg % il a#* aa *«l .*4»* "ka l*'«lf •••'k <a» "» Jaa>. 4 I> 1*9, .t I- a »1**k la to* 
j|" ■" ■■ ^ lh* 4a*. lof Ik* »• Itoaiai Mf" • 
"4 Ta f%*Iiaa % ■•liriiar to pptoMi aaaf aa* I 
* <**aaa a On* a# aa*4 r«'l*» 
J?, a " »Jl—*'** af aa«4 faftak * 
'** k*aaa».*a i«l .aM IVMl, 
"* 7 " "• Ac at to (-»»— .ta »4 *■*.. * ■*»< •> 
,4? i-Tsr- *- >• - 
■ «k TiMM Mf | >aan aa air ia wtaVrt af 
*%*4 r V «k a > m ■ 1 IkgtMa lk»»«|~ Mt Mt 
Ikta aa I U»t» to to^a.lj »«*«♦*< a a<aW a* a*« 
to»a Itol a< kt ^«ila« a* a M> aa4 am mi il i» 
f* -*tk» ah- aa4 tk«. «« 1 aal af 
<a 1 priaia^al 4aa* '4 tto M* • • / fc ««• aa 
SkUK .< ahatraaw I •« aa a( Ito *n.k • baf*i 1 
t« »ft*kat« to frt torg » ilar aa* ■» aa tka -at 
•kit 4a« 41 1 «to*» al aa-4 ina»n I kf Jaka 
I. <k* l« >a I l>i U'l 4* aaaa totof • iaV« 
I <a*a la «H tow a aa4 It *a ««♦»« I to ftkk4w4 I 
• Nk* toa»* at aai4 an tolto a* 4 twil ka Ito 
ilffeH !»■ aa rial a —a*pn.* MMHw4 »• aa*4 
await to an 0 Parka, la «a*4 • naalt aa4 a.1 to 
ua kaa* Iktit a.«k< at toaal kiftfi aa> 1 l*a*«r 
*•*•» tk. 
■•'•»• •».*»» Ml kurf aarf m»1 lk|> Im 4a* o< llt( 
A. I» ~>««t la h>4' »w. 
* ii.*mkh: u« , 
I IUI tw u a trw r- T-* o< ,w 
A«i^t l«*ai Abukir 
K>v. 
w»»ri*r. 
T»»»«ja»«a tkiin. ■»« mm ta «• n 
•* 
«*»ai>«f 
• «V>.w a i.« aw a* 
M■»■■ al ik. 
«*.«<.ka,» 
*"«"*• •»' N at it*, a a « <Ua ti t to 
'•**7 *"f •*» »V^> '• •» * «K* ~f i»a 
7 l*"'H H>^iala *»rw». a. 4 «,(» 
••< •»>«.. aa-.-ra a>I ^a U*WII la •a** *■»* la «aM a »HI*f <•# IW> 
va*«-taf iHt NiUj'm«> .ta* j»C» 
»' ••• cf-wfc la iW aIWraa»a. t« art .<■' 
iWr Ml ••!-»§ atMra, k> a tt 
Arl I. la rt.uoar a V«4rr«M w> ^mi4t la 
wrrj iaM«AitiWartM« of <aJ<law.|'a<' 
>" * T that ia*f 
— Uae 
•" »ra I S» r. • -r» kr-.kr 4.~ci.j ta m3 aaM 
n»».«ia« kt a »HJ» t -at„ u I Ma aar^al 
•>a IW .• n. .pal ■ .UT 4>m« at *t i4 iwatiw Waa 
aa-l ta Ma ar ataaa. pafcJt tko, taa*i7»a.a4 
HtfpiUloki. *«4 n flu- iaM e +t. A ymbfrt 
"TIT*"? »• »*» • —■»? M Wa« tkraa a«^i Ufa** (W (law t tali w lr« 
H C. I>«\ l«. J»«tkr ,4 tba I'rva 
I kmkr wvufr V *t »*>a akoaa l< a trar na> of 
tV * a/>aat to aaa firxM 
»» NJAMIX «T>.V>.\« 
Ihm at Wa*44a.i, IHli rtiklk 4t; afJiaa.A. 
I*.. IMS.*. 
MilHOM) AID TOCTHrtrl. Vltftl in r»- 
kt II11 Kmv T Bt'l HI 
>11% tn rid r»»*«rm n«»%« ki -: li d 
l| H(l.«MN4>t I.IIUi I H< < Mt 
HI.I.HHOUM I I I ll» KKKM't M'l Ml I* 
p>»■■■■! It U«i t*1 *4ar. If>« fh » til l*J*rlott 
■. iy rtW *. ikl lawlitit I* H»tWm. 
•ir r vitor ir« r\TR ii r wnr k'tim 
»"1 % \f-r M Ikf trmm» >*4 M«i< It Ikr ptllM dmk 
IvMlto I* iiw it(«tii4 Vj a!t> >tttc • 
• •MM »»4 II »l IftlW M It Mil tilltei It, (WMIr tlM iMtll f, «r • »• rtw 
l'»R \ « K» 1 I *n.»* ■» I f 
I'fltt, ln"U.'»t i«li*»MI'>t. O* (icrutun «» iw 
klwlkr. M l»4— »» 4>at»< mt Ik* fwi ■!<!» Wtt4*. 
tlttfl la U> WvlWr, <*kc«.a«. |ft»rl trul taM 
Vt--aft. t*4 tit 4*— t—a «4 Iw blaM>r. IMt^t a»l 4r«n..'»tJ •••; lt|<, 
CARRIED. 
Il Hrtr-«Ht .l,M !>•.,%. Krt r*' ««»>*•• A. 
»o «... M.rr • fark.M ba«te f |t 
!■> r<ril«i4 J«tt Mh. at iu l><U Hiih t>* 
»" » « W». || m4 *,m 
Jaktntr ait U btafct. L 
('A It KI 1 r; K.s'i 
MORTON' & BATES, 
Hltur tW ittr .i Mi )>«r< Kion l« (km 
U»f» «(f 
CAJtltLAGISS, 
N •• I He Ur'rwi >1 
WEST SUMNER, ME 
*LM) 
rutinRiKrs.cmLnitKS's cabs «.*£> 
CAM1S. TOT CAMKJJkUra. Ju 
^J ja'JL>U-L^'JLi i»il 
AUTOBIOGRAPHY 
or tiif. rin*i rr>*rv «.vr tkarsof 
ntr. urr. or 
Sylvanus Cobb, D. D., 
To akitk m ■ j<W>l 
A 3IKM»>IU, 
Ha ll • »«<m oa, 
SYLVANUS COBB, JR. 
• »k auk'i( M orf»»« w ■■ iS? 
1 >« M• •' "« > * T» Ik* 
■wW*** ul |S# I ,iri •-«' tM liud iW 
hraA •' h«af MMf-i »Klr » iV Ml •»»IJ 
•• IWWii '« lb* I •(r «l ■( lk* kw'lwl 
■ «ii«( Kfiowt I.Vit'u** «f IW <*«i Wm 
MlV ■»» »»>■■>'» In lS» li 
(V* ■< (I'M • (ll kwl«f *4 fi'» M-l projim 
4# l'« V*, *4h«*lt 14 <wr 9. 
11 Mt kr W A •»< 4 (Vn ^ Wl»> 
Vid<|r U ('» •». >.»<j d **»w»il> 
tuft, <»l K-». liwixi, miA >k >ar 
• k> mm l*H i« ki jm M *4 
kM. >*»•»», T*« IWW». 
C. W. HOWARD, 
ATTORNEY Sl COt'NSEUOR AT LAW. 
Ill «ll OBB roil I MI 
Something New and Useful 
for Farmer*. 
r MTU Villi/* 
Cultivating Horse Hoe. 
I« *Mf •»#- wpfit 
t*l ftivftc l« W f«l4w I '(>** 1 >v «vll 
• I kr f»» *•# Mil *•. 
iHm fits ■ »»a f Ik* iiww*, M kiM rt 
h|ki a ad arlka, fw*i»] *m •••ril kit 4im*<I 
ilk Vpili hri<4 <»(•>•!* t h aa tr'jwlihV r«l m4 
■ k«rl Tk» II # M ■ >rl*l hy fcac«a 
mmt m v«rtinM K> |-t» ttliifcrlnw. f <r«rri, 
pWit* rjK (i *<i f .»». t -aa i»? »mA rti»Mv Kf 
» -nrt»« I' 11' 
Ha lb Wml w»<l It ah> S 
F C. MERRILL 
*.««% r-t». >•« is. i-«7. 
To tbe Ladio* of Oiford Count j. 
Tho Novelty So > inn and Em- 
broidery Machine. 
■ I *»» m m instil Mtrkiv '( lit' 
I lm • • ». la rlryiaf* m4 C»«*i 
7 ,«• I>i*k, lW nMfliriij "f i»« mMwim 
V rrrlfl»«*■ al it* affrtlkHi, Mad Ik* |M»'-19 •( 
••• ■n4. It «nk» I • iitiI |.f*ij 
>H ill fc«»» «■* »f ilk ^l«f»lf 
rkvOT 
r» •'» a# W f iWpW'r « ,rk ftr In, >• 
91* m 1 >*i»i rad m mmy I>*1 >4 (Klw4 
* k writ* 
Nil l* « 1"*7 
Change of Busin 
| rka Mkrt '»>• » «fca I I M «■ 
k>. la < mmmqfara a# ikt* »r>«af ■ n, aM 
'•* m4*«( 6# i<lakM 9k# 
Hm»l in Ja»» 
irMw* •» Uta a •' I ««■«. 
Hi 0<ak af fl a> fa. a 'fc fca "l^r# *a4 'k* 
<akW »■« nifii t bt J«a 4 H"»», aak k1 >- 
•aa aal rarragaa •»» »• ■**"a 4 tea «■>. aa k*w- 
afch >>ria 4 HMa^aM ifpla«iMa ta a» »<t* 
1« 44 f 1 ill* a >* ti l ■» lav W» a l«at(a 
*• MfyK lk«aSaa i HP •* »» * k akirk • ll 
•» (iw*j <m<« ii iii • r.u run m 
t. M. hove, 
Waal I a. « |aa IT l«T 
DltritMUITIIILL 
OF NEW YORK, 
Ik* vmm U !«••. IMl Md l«J. 
tmamt*rm4 at 
4M» AVOi'STA, 
w<k «w> bill Wtrm. f <>« 'nuaif^ 
a# 
IN'nfness. Catarrh, 
l)i»rh.«rzrH (r<»u ihr liar' 
Asthma, Bronchitis, 
Ami »ll d>MMM mt <W 
Eye, Ear, Throat, 
AND AIR PASSA3ES. 
CAN BE CONSULTED 
»r mi 
United States Hotel, 
P O U T I. A A" 1>, 
Thursday and Friday, 
June 27th and 28th, 1867. 
A«l tl Itm) a krinMff. Mil tar 
ikr* Mir*, us *W mmi Ox«. m, 
Tkwati} •»! C'kliT »l »•—4, iWmi( iW 
naoMT, 1^. Li|k>k>'l fa* W f» IH'IrJ, ■« rtl' 
M II «*r, *a, M »Wn» k»< lara 
l««rtiri»| auk h •• nwl c«l f« ai. W a 
lr« amlw Iwi pad TW» p«T»>«I, i> IV r n 
t.ifhi Wil '« 4>«l iwrt km Vaiw.iMrf V >• tiMra 
Iiimi A |a»| kin la«ai«t » hw l it 
•r*>|4i«-a *4 CjUfrk, lay lk»i auk Marna 
>vt(iku«ra ml cat* pufci—il If Dr. C. II. 
I.i|kikil, (>• hr "liltwfJ face ml rk«rj*. by a.l- 
'M«ia, t»f I, I»r 1,.,'klkllt, |afa< I, H«. 
TtXTlVOXHtll 
lioa Wa, R * ait N. F.*<« 1'm tlftftkr « ■<* 
.Valai«<J Hmmk U rwra Mr. 
I»a I.KNtHlll,— !*><■ v : <•»» Ira 
I*4TI (iKrr.ait ana, lira. R f*a»i'k. all f.la^al aa.tar cm, Wf 11 rMara I fur a <W«|«| lalirii, akim lkr»iiirj tha (r«J«aal Mkl r »- 
lii* laaa af k»i>*(. W Wat an lia aai Mtark^I 
auk* ik(kl nii, Ikia Imria; aaaU 
1*4 at Unara, <4* 1« aUaruiaf R». 
i»a«l MlarlM f lalManl lu i«rr4M ikr ili^i 
tat alalia Ir* kiai «a a »<*f» r«liii«a I 
lakr (r»al |^ra*air la aa«M>(, Ifcal Jmmt nrtiara' ■■•••all fil'irtl kin: k« kta >ia» k<4 aa rr 
iwi mi tfcc Jift aa-i | r|i<>i4 Ikia kr»>'| ia 
iratuaa^l. I a« kafpi la |itr ikia mt 
•ofirK^I •»«>a>a« • inar aiii* awl aarraraa.aa lar aa ■< •••» >a Mwifar 1. all >, I kal' M iW>4 
lad tar «r I<a4ta^al, a««a| kav« baa ratirr j arl •Ikia ka«iia(, 
K> >ta<U'>i'i Y«ra. 
\% M R •* ¥ ITll 
Aa|iaii, Mr. May, Uik INT. 
CTItF. or « IT \ RMf. 
Fa«* Ki«. !• Jf wm, P'tfff »f 
lW *«(» ,V#«W Stkml. !*•»* 
|>a l.l>. NT Mill—Paar ft.'- IxIm >lil< ml 
V itb I jib I »»at « • • »'««»!■»■> Waf 
rsar, Ma («■> bvwarirt, «•» biUr» fx aIdim 
rrbrl •• tkil dmrtMt, at r»»»l I* v*i Irval- 
I luxlw* iW »t»»i *4 lfc» »«»r 1*11, 
l» «i.»l»M |»im<)K»l (Nirkt M Cii4r>k, 
iwIk! Mi»*( WJmi la naftota. tulm 
lU>iutH« W iW iMi tf araNf i«r tk> n«ii#i 
■>( iKr iilal ari aa »h* 4f»' «a(rt, l.y 
a ■ «lrfi iii«k4r|t fr®« iW »*, n — xty 
l#r-aai«( ar-rxi ••4«rlkA.4»Jl(.«"4< Ikr rUat 
r>f Ik> aiiMk, P»I at W <al Tkaaa altarfca 
^.xWlnarMlilainM,*) 'p« a* iMoWkr 
<rmrn( (#tnh!k«U| r* k <iaa (at a ^niat 
•«4 IruM .w i« ikw »r»k«, a aftiaft a* • ■ .Im 
•a »t» iacatariiafr mm W* Unmm mJ rvalkw Ma 
• <> ■* M. %t ■ •-• ih«- a ta« l.tal tallaaia■ « 
• i«U ctowl •» utr Irrik pr<»W"tag ludkwk*, 
<»f I* ik* ikrwl, on-taiM«| koafaaaraa <»d paa liillaa nf »«•*, tqi lawf ailki* lW kaal la a 
«aw< it k» n ik* W« »t« aa •« ca*U( 
aa fcar anki •• a dafkrwd ma. 
I katf Itail aali' mm aaal »(n»mtwaa al ran 
iaa kiadi •»4f <*l ixk<f catarrhal >r«>«• 
al aw Ma Wak 4uc»a kiaal; af^larataaaa w I ha kaa! 
al c in h if. |ia|ff «»< la t ■ alat iaa»a W a aa ■ 
•MM ktalt, aa fi«a»rl«<a a Ik llkw 
ta I tern aar rallMnir* a a> kn a «l !• a fca 
aflaa. flat «-«r •( ik»aa k 
... ..t»— « a wa imana a 
akif*l lia^n at irl#l aai aC«4a). il atial tk» 
r<|rtMr Wan awk Mirafik aa la laa»» aa (ml. 
Ijp rikaair 1, I airr Itra iwt.aalnara I aal 
l-J, lb<M(k ai'k jraat irlartaara, fraa ikr aap 
|«av« Hrarahtlilf allk* Aaawa, la aak» a H a* 
at *Imiaral. I kaal rt aawa, aaaa la<*al 
ai k"p»«, raaa kwif Ik* iliaaa aa N ka4 i»tr* 
lava ran M ki >■< ■ aal a^ Ira ali«^ 4<*i ati iaa ■ 
la aa naa akak I baa* ia|ya■! la^aaaililr. Al 
■ ka iaa I (aaa aa art fan A air, akiir I 4*4 a»l 
•aal aara a* a ruwylrW ■!. i kal 'Aiaia! aaa 
irf al »r al akak <ayh rrpaMa lav an fnal 
•I »aaa uaaiai mi. aal akak aaliaM Ma ikal 'kal 
limara aaa aa rirrlif* aa il aal aiM|)l> aal 
H»» ■ «fl "'a* A iaka«anl ay» ka aaa «M 
aMaka al (altirk, la lk» nayi 'talaaMl pan 4 
«l a"art* a kaM a mi. lal ikal aa a'' af araaaa 
■trraraaaa ad iNaraa, akak aaaM kaar ra-akaaa I 
a ark aa aliak al tlalkr, aaa *a aa, |aiaf W aa 
lay iHia aar raaa It a a«a aaa a-wln nara 
I 'art aaa ikaf a<» aaa. ami. akik H a* aaa^b al 
aal a a la af^aar ikaa r. aaiaMIj. -aal >a alia 
gaaaa, kifcn I ka j-akla, at am a la Ma a MNn 
ai ia^li M>*a a.. aaraaV. aa-* aa 'k~' ak- 
aaaa ia aaai n|, aa I aaa |a I Iaa aliMf aa.1 rfc Ira * al aaaa ankal al l>aa*aaf rauaak, aa I aaa 
a<« aanaak* a(a, la la* aa« af ika kala f ikal 4 
ikra aaa am> a fbtaj aa a rafa iaa lk» ikna* 
ra( wrk.ia at ra aa a arfabaal rata baa la a 
ikrrixl 
Tart rr^arifalt*, 
lairairi H. Jiani 
Akaat.K. Y fla^r I. !«•« 
c i n r or MtritRiiK m<i« r.n: r.*** 
WITH Mil > DM 
I »"» d»f J >m. I» l» #*'«••*•' f* 
< •—« .ttirtNii.r, >. >' 
rn v.,Ap>.'» ki 
F L Ctavi*, !".*■ »>i »k I iwwiwl 
< lm»» «f % |* >) •»-«* » | M MOT I'llt 
t»»r» «4 Itf». I ha*' k»l, («« M* «W 
>#n W, «!•••• 4Mrk*»|i«f mm* •» lr« <4 
—'Wi T*m Ml •« >«ri >■ < ■» 
rwaai n iwk, ••• «4»■»*>. p>r~- 
Ik* («MM .*•*<••••* «WlM mm4 Ap—i 
■* « «»•», w4 •» >i ailag »wp i»< « tW 
4|n« h nr| a n >tm >•* I r "* •» 
««■ .»fcl Ilk* r«r* <* Ik. C H !.*•>*.* M» 
■a Wh sr. I katf w*41. Tl* «•«• 
• «• «■( * HMifN k<«« • naiM I. 
*•»» M rrtwaMl fW IIimi i| >4 »k" 
te* * ik* MfWii >Unr*« *W • »•#"» 
«4 *<*4 a * -m 4 *pir«a, ak'tr •* hw •*• 
W'mm iW /i*i In y >"•♦» *""* 
»«wl, *» A* ^r>>a< I <•»». • r*'k** • a** 
• mim4 In —ii a llr |jfkik>N f fc* k# »»■ » 
>a w Mifl I *M k« p*'•»««.) •• • #*•- 
>k«<x m4 « •»< »l vaMM, M •kMik* ki|kM 
I »»■ •*> k» wtwr*4 
1 **r*( »m lr»K 
J«Hl* f»«»TT 
ATTENTION! 
/..J.ST BUT.VOT LEJST! 
I lb* Wag 4rtr<rW >mrrkmmaf my ew* •* ">"N «>»■<». <••).«( to a»*a»a r%|» ■ i»m>4 
m4 fiuhh ta Mid M M lW 
VaibMM >li kU<iiMiww^««> -« -I •». M T. tlMM. *kM« 
kuaf (ifr'Nm w IW in4 )«Mn k* »• awa« lk« ••ait at tfca n»«b 
Mr A4m< ko m«t4 hM l«tw vi«k 
• (mt M»ck d 
WEW G O O X> S ^ 
vrknk M »TT!.E QUALITY r»M Mm 
Miran iW ■MrluiM w# I ■rrk«—n TW Ub«- 
ml nliwl hmm iW !*-» 'mJ« M>Ul w^n« 
ip»ak> la# Iiar'f. am J >ke»t ikr (■•■• »4ll|l igi I 
k<«> m ik« par. >»■■ ■ mf my 4ry f »»w tkM* 
• fca pmrk n 4 ra*4imi 
IlKk (>milx> »« »il W »M»»d hyaarq—• 
*i mm lid k«t* i» < xH 1 |»f»IH mm il 
«.*•. a «•» • <»«!►■. -a at* 4'»i» ■■ nw« 
Uir kr>a — Ifaag. •! aa« at iVm al >■■■« aiibaM 
k<tM| rat tW»ir aata ik* aartaaa 
ii ■ < m >»• V •!* w o»4i %a Aafnaa a# ik»» 
• lark* Oar ) A tomtm Ium I «k ■■ »i«aa«f> al ika 
•al k«» pwrkor I ml (vk p«iM ikat ikrf art 
■Mr ta afrr f al kMfaMa ft ratlnvn. 
oLr» o'ton* y.4#rrf> noir* ro ro*. 
**;.«/*«<>/» m rr/y the 
ntl\T*. Wraa l« |« mat. 
RKOW* u)ITil>S. IKMnau. 
i>r.i.kt\r'< ta si «*ri. 
•ll'otlMaal W uk« (mil. W akirk I 
» aafkal <■■■ ta»my»iiil»f ly 
I ■ual' r»f V ifrt.al h:mIniI mi )>*• at ■mm who arm UiUw| >»d r»^irl«| U my Mwk mi 
H.trd»art\ PjirK OIK. kt., 
■ krk I ktlrr ■ I»»i m-k mm Wf«rtrmrr of i««f 
It «• I Ian k>>« l<> ar «i Uutf tkaa a 1<«M kW 
Jmm» lrri«f<(, ■ 
Crockcry and Gl&sa Ware, 
N»« Htlif, Ala* a U *1 
NEW STYLE HATS AND CAPS. 
Htmm P 'f. >■»<»« <W f'mrimmma. ml lam f»«i. 
I k«f« a Wfr atari *4 
BOOTS ASDBHOES. 
W ISDIA GOODS AID GROCERIES. 
Of tW krd t»U). 
D. %. RAILCY. 
«tfc Pa im. Nat *>. IM7. 
w ST MBCBl TED, 
English, Anrriran Swiss Wauhrs, 
la CmVI aaU ('.Im eaaaa, AW 
Clock*, Jewelry and Silver Ware, 
Hoyrrt 4- Hro.'s FlUsd Forks 4" Spomms, 
Spre fades of all kinds. 
1 1 I'll I II- lrfl H mt mm4 GUI- 
TAR !*lt r»»i «aW M Ikaa 
Watche*, Clocks and Jewolrj 
Rr;air»<t M atatl aatrtt mt 
H. COLE'S. N0*VW VILIA6E. 
1 OCKET. 
TWi of C-fcat I. MuIIm* aa ikr E ira annl I'niaolax kaa ■■!»—I |ra«l- 
tin «M4 AM.UH R -Art <ih4. IS a t 
aid Wi>(Im IW* >a. Ha » t«ta pa*" 1 ■ 
at % W attai aalawa aad cm tr* laa Wl a*i tr la 
>41 
Tk>ar i!r.ai*( kM at --V «t» tf M It MB. M ■» 
<♦«»'« at \V*a< Ctta; T atiLt'a at ililfrU; T kar>'Uy't at flr.ua> Milt; ta4 tW it— a«> 
«f )W Itaa at I'mNm M .l». 
Tnaal. wavrtMfUM. 
O. T. Bt»sW.»KrH 
Cmm tna Jw» I ^#7. 
\'<lTM'K. >a (t ft. I par mm kaf- 
Imi«| '« l^raulu*; •*! la |t«ni A. IWa 
*>i| mI ■i(r, |M»|vr<<4fiik«l, «« I W »oml 
mt•• m< '•••, U ■» h«»» a»b pntf •- 
M •• tar |i». — *1 iftlrr* (•ftMRn't, W» •hail 
ip »• iW<i r*Mrar«til lac im 
.a • lil*. 
tailrar*! J to It, l"».T 
J. IIS M I Bftfl, JIWmrM. 
r»i.rB *imit, vr»r»i 
IWIMN) Wlt.HT.V"^. 
For Sale. 
Tk» «i «nl> ..<'(« tac uW k«r kow m W-at 
Parii IiUj- In •• *• (W I n k *•<«•.! ihia il 
»m p»-y»in Mil k> wU M • 
r«<Mkblr p«nr. Tr> mm (U«i. 
I« f. IMIWOOD 
1867 Juno. 1867 
E. STEPHENS & CO., 
fVslrTf Mi 
Dry Goods, Groceries, 
Ilnoft and SKnrt. Unit tmd Capt, 
r.lTkST MKMCIXES. MIXD8TON&m. 
( lark*, W ,i|rk«-«. Jrwrlrf. »y»«. 
TaMa CalW*«, Jkr. Ik. 
BRYANTS POND, ME 
Hm'k »•/«• am4 Smol, /VaAia. 
fy • larlta. H a 'k»«, •••I Mm tj laMiaaMti 
1 *4 ak>* a.rp <«l airiMiril. 
fat m|i a»WiM*l iW NtiiiMlM 
f.. STirain N. W raatin. 
THC 
PiAXO FORTES 
ii. «tr.< rn« * co. 
IIS Vlfthr M«<fl, l'a<lla»4. 
hgwmim u tW *»a«a •* *«■•» A karfa Wa«j •# 
)>«M tip* a* kml. 
MARRETT. POOR ft CO.. 
*•« Wa«a lr» »ka» lb* rrt■ araa af ik<a fnadi 
iW«l ka>M| m».«p| to Uk<r w« aW ^ariato 
No. 90 Middle «t., Portland Me, 
fa ^aian *V raaW VatMMf M,al,) 
iWt kato Mi Mm-I a M wl Ma |4p*a aa- 
( \ R I' KTINGS, 
Nfr llMflat* 
< arUra I'Ularfi, 
I ^kol<lri« 
rfalWf*. laHfawi A1". 
Par*ka«p'• atf ik* ikif nmaawl gnmla Ml 
iiaw ii» S <a» n»4 Is »t«atap aa, Mwi, 
r4- To Millon and Mill- w 
w ri«ht« 
w• KMUMtf M Imk) .■ *W *«•. <•/•*• 
-.IrWumJ' Wn fir. *4' «4 
t* «lr •« >»»m pK*t. 
'Wm* fcy Mil *M»rtW f> fit; 
A Ikoral 4wm*M «a4> m ib rrw4m V 
To Farmers! 
\ » I 
o 'W»*w»n won. 
%«rway. If*it I. I *" 
N- crncnc or rotErunitve Vk«**>. W.Hms >11 ■ i, m Cum *4 
< >tM aarf taw <4 Mawa M w tW Mbh Afnl 
A D IW>. «n>>» t «• J«k( WAmm. by kit <»< *1 •»<»• '»"*» af ihM 4<m,( mmm mm 
mm parr»l mf M Ktag knt| mm iW Mt »4t 
mt ib* Aa4*»«cagi»a >•*■» • mi BmW. mmd lto> 
iW k 
iafca W, 
•1 %m U*tii VJIimm Hr W. _ 
by bi»<Wj 4a>*4 Apr 9. IMS. w «kw* 
r»fc«»«» to kU fcf ■ MWgja <b- acri|Nwa •/ iW pumtmm mmrnifrngmd: I  rtft. 
M. Ikf *•»-« Jgk*Wi»M« kM nU —4 —If 
Ml Ik* M^»«l|>Cr I* •• a»« lb* •**<««• 
mt mm! n«l(afr k«*Mi kM WJm. I k»»ty 
«bwi a iMMhtw* «i tba —■> p-iM«i lk« 
»JIH ■ Mrk UO — li 
BmW. M«» M. ••"•7 
JaKC VII I IAMru»*, 
kj 0. F. 0*m,W« Awy. 
Nr..n« v I t ( ti iKTiHt^ k» *« * a a, .. J„. l(*.>f l'«r 
ik» Cueely *1 Oafw4.lv rttntr *W »««■> »» (W 
!*■■■■ 4 iW tnkun art tt^kn L. BiaJI— f bU «f Uul w «mii »k««» w 
ui» • "'»■! »■«.!»>■ i. ji»» m* « ikal «« ■■•"•k" «Mr«r>»f tba At TaMat a# Ha* bd, 
Saf> h*r« to mU m Mw (• b >a| m«I pr»>* iknr rIII— a«4 ■ bat •* aiU a'tr-Ml 
■W »thh» a*>ifar4 aa a* Ik* »<A' Jt • H 
W«Am .!■ Li»i >. — ikr Arl ><*»<»? «a i«b, 
aa«i lb* flri Hal.rr a* ■■ <i|ili »b artl, trmm aaa 
M It. .•rUi.f M. 
IMW at I. »ri: Jar M. IM7. 
JIMI> Irt— rximiM KMrirm. 
state or M%ixr. 
▼n ■■■!■> Oftr#. > 
Cpwi >W blkiaNl m inrit af M 
■M UaUp (t hr UlH it M) l>«t, iW Uln«ia( 
-(»l(urd ( m Ik* tMfWaik it; at Ha* l*C7. far ik» ram ml mmI »«ar: 
AihiMtr ^l«. !*«rf Im am4 M'mi, 94 M 
a a* 
S 44 
• If 
« m 
ft Oft 
ft 7« 
4 MM 
ft 44 
4 M 
ft » 
s rr 
i is 
J. 
\|IIT1CC or r* >RRt RR. Wkr«n 1 * 4m at N »»»» •• iW C*Mr at 
•Kfct t Md «ta«» ad M«»a»- %4ui mm tv 7ik Ait at 
A(»il. IH#. rrnnn V try kw —npg% 4r*4 
mf ik*i rla«* dak M«»rtn) aa ikr Dilur.l Irrariti, 
I ink I Srt. Mr 171. rrrUM rwal milt rnaHr aad 
twaag ia Hal Wm.Mii akKk aail raai rrl«« 
>• | «n M-a Iw'r dri rriSrd ia raid aMinfr Jr»d 
aad m I >fnkrr aitk raid rwawh la kr iikimd 
la kr a aa >rr Ml drrfi rytraa <•' A* raid pr 
a aad akntM lb* raaddtaaa mi m»I aufl(< 
ka«a '*« a knkra, I bari kn I* lnr»- 
■■■■ pin ■■ «ai la (tea M<lakr aa aark car 
<rr»* Ttrr. 
Naraay.iaaa l«, IM7 
c /f o cr /' / c if o r v i 
DR. HOOKER'S 
Cough and Croup Syrup, 
♦TM.y.x 
CROUP. C0U0H8 FROK COLDS. 
Iloarwar-M, Cularrktl I r>ojha 
CMNrMI rki>« III tKHt!* 4*»» HR« »*« HI- 
4L I'Ol <iM>. aaai (Itia ifn 1» rrlal ra W kwif « 
•a • (Vaik', (ad %atUau, aad okratara ik* W*- 
i»r. >ad i»*arrai.h ak'a-»i aa tW raa a* iW (trawr, 
Cy l~k>U*aa arm Uabtv ka L* a ladwd a alia 
('(•Nf auk a auara'a aaraaf. 11 aa, ikrcrtiK, 
iap»««al ikalrrrn laaaU akiiaM ka*r moataal- 
ly at kawi liar a.aa^W aa I pwaaaaf. rat r|» a 
■ «« rtardr tar Ikr f».» at tkaa |>a<nU aa>l laa 
ulWa Li Lai Jtlrair. Hark a rrardr aa 
Dr. Hooker'* Covfh and Croup Syrup- 
rar aaW kv ail IVayyaa*a. 
i». i.rrr. p^phhw. 
^piin(lirM, KMaa. 
IVaaa Baraa h Ca., 21 rjr k K»« 5lra Vmk 
• •II atan rufH.W Ik# Trad* at Laa« Pi aeaa. 
FOUND! 
A.OSO&S NOTES' 
v»r«*y 
TW U- MMtamC mt » *%< * IKIIIX" 
ik»if •• >• •» •"«» i« C*»<■». 
mf 
TtiYM. POLLS. TOY B'KHC*. PtPKM. 
riSH UK KM, EXIT KM, MCIM 
MOSM. MtlKAKX, I'lUtTlHik M'H AMD 
T1X-TTM ALBUMS. KFttt'VMLKlK 3. 
CO LOtj.XHK. HA Hi OILS, t*)MAD KM, 
QKSVtSL BF.AK'M OIL. HAIK DKKttM- 
tmmm, + r*r.«rr*r\je.) 
TOiLKT, TOKmmtAL A\r» GKM'I.SK 
CAM rtLK MO A KM, 
PCM, fcy Ikf ItaM «r «MM, 
Wl|<M^ Pap ra. W tarwaa kaarta kf iha Umr» a* 
■(•a, KllfrN >Mir4. 
Nr«tori»<«M(, HU.<4 B »4», (IrkoaJ Mki 
PURE DRUGS AND MEDICINES. 
E8SKHCES T1ICTXJEKS. ESS KB CI A L 
OILS EXTRACTS. DT K STUFFS. AC 
tu* 
Trtt>«^, S«-*jr»dfrN & ftftMf Hram 
if ik« and »ff»nii4 kwk 
HMM3X )' A VI Hi 
•mI IU«<m -( >»i»»l pMM-x, iK»« •iN 
k» »>W Vv fM < nk 
Rf.ll'HIIKH, iW yfan m at 
• »-• ^ ^  «*• *4 J Z 
%mrwmy % iliac. 
F M. BARTLETT, 
Ha* ^ia< • a «aw at 
BRYANT'SPOND, 
4»l .»<» i» • r—< •"*•»« a# (I k iwla at |a»4» 
aaaal'i k^. »a aa ill'i Maiaa « ika «vMM*y. 
at iM f «»•, far ea»k at >!■<) ^ 
C«a» aad iaa«. •») raa ail parrbaaa Mart 
DRY OOODS, CI/OTlillf Ci, 
W I Good*. and Orrv*ri«. 
Crockery Ware * Oltm Ware, 
fkatik r.iagkaaa 11 \m V* 
HOOTS 4 HIIOEH, 
rUM t, SALT A >1 \RhW \RK 
<|>fk aaka a«4 aiaa ■ pniM. 
Mat M Mf- I a 
Buckfield Carding Mill. 
\Vr. MN»|* RolLX. ikM •• 
t— «•% IfW <«RIM <fc» 
« a*4 tf* pM^M 
•wl li «f< Mk 
w# .*»« an*» 
'k <u» Mill iW (MP 4a* 
ON Ratt.«« hattat a* — m>4 mn bf 
<. ««^r* * POWUK 
»*i»>ail law t»fc t«T7 
M» Or^fa fef Ml 
li l» Orri«« 
><i M IM 
farmers' lUpartnuut. 
•TMMlUKlrl W 
laM hfMkH. mmi »r* 
Ki I »<S lr—Uticvi 4 
fr«a tW Awtkm A|rit«k*rMl 
lev Kuoir of DtaMlTiag Bsm* for 
Ftrutm Pnrpeees- 
V* Wm Nrtuvtl |U >cU»»it tnatlt- 
tie» t4 in trtirW by P*t>' IBrrloff, Mot- 
t-o«. lUwt, frwi » frnr»*i ia WukM|[to<i 
Tbe |<rw«>« is Ml altogether n#*. hi u 
(W WI *— of wrfc OfvrtlKNii 'k-petMl oftt-n 
mmM 4rUit*. w art to p«Wi<k 
k. Prof. I. »*»•: ** ll «•« a matter of 
1'i'tM *o »i«i> m to dMuttr a mKbo 1 
by mr»rj «.! which mn farmer wtpM h# 
•oeLWd to perpae* hoMt lor k» m— !*»»» 
»rJ irkb A* ffftl it of «ab» iff 
tnaokUliaf ia tW a»bra of wen koaar- 
h»M. wd OKI of «Kem w«h tboee keretng 
wood. 1 Mdl M (uMMVtiua »ilh 
•Mlahrd Ink*, thiii i»i» iltwoJml (be 
born. Torn* ftveod mk! |>up3. Mr. Ale*. 
li(«lhtt(. to wbom I wintUd my 
dweotrft. be!o*»g» ike Vmr of baling m- 
Uwlnwd a aew ami cm>mimi pr\«aM for 
pisirf manure fc r tfrimttaitl oee. I 
|i»« a >q ui c&trau; 
** S«f|iow Ww paaaili of 
bom<. ymm mtU 4 iW p*x»l* «l mU». 
(nrr>c'«f 10 j»f twrt. ol ctrti Tui, of pot- 
aak.) <*■' poutxi* id »tl4kt«l liar, m I 
•n«M *.><» IU (\5 I t of witrr 
Dig k UU MM too fwt «!• *|>. l*r-« fiv 
M(i to fttriw Ik* bow« Mi mm* Ulf tWir 
w)wtf VrtiJw: jwiW M tk»». jm Sis 
iMikr coc. JS per etnt krrtr. bulk K. 
ra- f with Noocv Fir*. iWb tW Ihm 
«d ail witk tr«f »k«. Mt*rl*K S.IJU 
pwn)t of Ik# k«on »a tbo wm'Vt nw. 
TWa it m fillad wirkaatrr. aaJ Wl»«a 
it ff»» Jrr, *dj RMMramll'. »»ifr »a»«fk 
to kr^jt it wet Win tk* bow* frait.l* 
m roar 'k n uk* ikr *kgk au» 
oat, |r l «prr«>! it em (W konr* ta ik 
vtocmI kt<>. kavinft «** unwpa »ilioo to 
(jn oo. Wkntkii m dw. Wt iho at** 
Jrr ; iwl to atkt it fit tor ««. adj 
ptrJtf «r ■»'fimr fmriimi ao*i aa(«l rt >« 
>ir.«-U au<l po»d»n. I>rt it ho »kow'. J 
owrr irmtl tin»« «. u<i tken »pj>ljr to *r>ai 
irUa. 
•• Tht* too grt a frrtiHsrr «<rragt»g If 
f*r crat. mt pkntpkate of lioc; 2 fwr rant, 
o/ dkiltM, ind <1 f*-r r>a». ml "* 
[TV pits awd ta tiki* proc*m o»«l i«t 
rooraa bo du; in xul. In a pf»«r J«/ri« em- 
pcrrioa* to oatrv. Cla\ev icil a:!1 » j»rr 
it irrt tpnakioi am) tbra poamirj, m* rla* 
mi b> " poddlnl" in I htiia i« mt toil, 
uti a «ai«Mi(U |>>t b« a^> ll »k- boor* 
»r» toleraklv frre«h, ikrr* will *f- ■> 
liulf loii of wtaor.U. W« Yx\r know 
<la »o4t«aoff c4ib« Saor* to ke woflrt* 
oa a «mail •cak. Lx> J 
Fovkixo Mix'.-u Ovaat 
TWm m rvratial to rwt*; wH. ffl«i 
* cm Malkt, n rm« m ! ordure ai irani v 
ai< trod down f.rmVr «t?rnn£ tW wintrr anJ 
• priikf. tkr air w rtfr-noaHr rv laded. ar J 
thr ni«((ri«l will not rot mlil it Lu K • a 
forked over. »tr* u U> niu.n tWrr for « 
»w or o»orr If it i« kxttm J cp #o tLat 
tkr lir <*• rimiltlt n it. ibc ertirr 
nw« will decay in (** »•—w« to tlti >t 
will be M»J to I'iu k W.'I »ffr» i it Now. 
tk* mo*) «ipr4'tiMM tn*r»n-r of filrli-; 
nunurr rWtn bror, tW bottom >• to do 
tkr tlttlrr portion of it »itk ft knr»e 1-rk. 
Set op tkn* !•*♦- f>"^' m i«f p »«-k»n£ U< 
ra a round Oar*, an ! mikf a koW down to 
iW liolton of (be mtw Snt: thro tkr««t 
tit tier* ol llf kor* f >rk tmirr (V* »ranti»e. 
ard lara it np m Uryt ruii*, lad U or it '» 
|hw» wit It haw! fork*. H^w f-^k • »rr I 
pr. at trrti<» wkwre ike wanner •» *r»* 
L" g. After it kM r*ibd. • wan or t- t 
mm. con ptfk oadi fofrr bt kawd. It 
I aratard Mrure rrmi w rn ike jart! «1 
lamnrr. i* »!■<• V.d aJnti U forked otrr to 
In* ilitate tfcr drrat ol«MR t*t^t a?*d r trv 
•*r»r-. Put tt iko<>U lo I»"»lrrtfl tpom 
ta nr. farmer* p'trk lattmrr in 
Ikt aijM *i:kW» l>rk». Bui attrr 
oold pare* a# tla* iim ya»>>wa wcaSd pa. 
l«eeao#r a Wr*« I ork w»ll net kc!<i a* nc, H 
a* a Kofx m capaklr of ele*at*n£. h it 
ro*y for any oor to tit fir eap*-rio»ent. 
win*k will toon *tl "fjr all a'ltw; t'l^at or 
drubt» ow tLw aubjrrt. [X .rtk iWiih 
i|tirakari»t. 
Cn.rira Srvt>. Wr fwlirrr. n«t Tko 
Roral New Tort*f, iWl • rr. p of r!_.r*r 
•rod t«k-t. from tko l«ad flWWHW khI 
mnrm tW) tk# ft op okf-k i* nil f»r kaj. ] Art ^rnfi, it i* »fB fcftoo**, m 
ll>m * i>r> f»Mfr m>f, Or.o 
«*rimi w>m> t* r«ifw| ♦ ;•**>'k* f»r 
early. M to »»•#»» ,t frua tkr mm kefuea »• 
lk*a »MrvV<! 'Vom »Wn t t* aLirli fora 
I* w«d It lU *u.l 
Itm Ibw »l '»« later TW t«i of 
rV>r»T r« »«< fwnly 4wp#*w| |» •>,,] 
a»wfc : ht-mrr ft »• aot *» rtkinc rrr M mtl*r 
pmri if rtM l»ff. |W —< no t rrop. 
*U><k br*r» tkr rre»l. i» ta lU 
Ui» l—4 t<»H tW i» I •*- 
1«-m oomrritM)) i* pai l fo tf>* mil. rf »>3 
p»» briur to Wt tW r< <»a»l err-*ik of « I * 
rr ro< on iW W.«« M if •€. 
T« Ihwr llm A .»WMpo.|»M of 
tkr Coootry (ttnlltow oc 
** TW hrtkM fcoW arr tkr l-»r«» thr kra 
few w»tTxl»<o-l mto tk«« rontr; f.,T 
lljMf « it) H«ow of tkr y»«r, Tkr pal- 
let# vili 4a» aa»l«a» v<i longer >a tka «i» 
trr ikaa an/ utkrr Lrrrd I Ua«a eiprn 
■ ■■ui oitk. J km kaow* rartv aprtaf 
ckclww to oaaitxt bji«f » OctoUr 
Mi mm*— to la?.- 
Wortk Ctawionag. 
In kXa ^rtctictl an J •• S«» lap 
Mtl Mr. Al !«!■■■ Mack, ikt 
•rnidil London kfwr«p: M Wkn 1 
btfu I bad t MMi ibtt | ■ ikai 
kI mwai*—fMM, Mini* »( twk, mJ 
otkr ibinga—prohtablc : but *iy»i«nc* 
ku m tbnt b» far lU ntoat pro£ta- 
W» war ol ol.itinw| MHt—t*. i* 
fat. MhiiMMl prodnca—u to 
I aitUK t CMMifatttiW qviatitT of |f»n. 
or ol limtJ, and io f«wd »tock ilm M brad 
•pon tbr farm.** TViitowbi ipoatooM 
important nialtrr. aa 1 oot loo oftoo o»rr- ^ 
looked br oar limm. M»»» ol iWa ar« 
too apt to aril ikrir jr*»n and r«m lb* 
l«ra» bar. fcrryiac ikrir Mock at a poor 
(tanrinf rat*—ajr ibat br tbi> prooca* 
and br «ba parrbaar al aonaa ap**-a«l fcH.U- 
arr tkoj «w pviwui^ a iwIkw «nl con- 
mfrfll fntnt. Hat tba tart m. tbr* art 
uiinc a ffr*-at natalr Kara <1 farmrr*, 
caaa«4 a ford to |«rtW( |?«<i to faad to 
tb-i mill. •« aw aa*rrd. fad it 
nnrr prof.uHi* to frrd oot wLat iWj rata* 
■ va Ike brw iha* tfa-y "dl *0 *11 it. If a 
a fanarr ia krrpf g dfrp, it • l add to tka 
at'! ralno ol ibr wo >1 — if be m l«*p 
i«f c«*>tkr ailt girr a r*va»»r «>rld of 
ai'k—at'l if otbrr »lo^k tk*v will roaitan'* 
h br ia a aoro bra! br condition TVia, 
buatwr. it but a put ol tho pr.Xit Tba 
■anai a mil S» wertb naarlr donUlr a 
< »ttfr of ao iaa!l coaaoqorrcr, It La* al- 
bora pr*t*l tram rap* r« i<U aa m h* 
Mr. l^afi, tin' nrll k»A«r. a~T>» 
1 alsurai ctonkat. fbat 'or rrrry It* p>»an U 
of irtli t!«n< »• in-r-a«rj bJ a-» annua'— 
n*at « vk—ta«at* 6»« ia iv^acb I ia tba 
mannrr. £•> if pram fl at baa l>rn nia*d 
00 tbc tarm ina'rad of *old to tS» 
—— bant at a Card p*i*r, ia x4J to Ik 
li am oat atork at tb* aa*eo prirr tbat 
tbo —■ rrbar t noaM fur. o.-. tndor.l, if ratra 
ff**" »rrr fmnlund at llr unx* prirr, it 
rrvpurr* ao raa; nr to at-ov tbat tarirra 
wo*ri>! bo ratraoa fiini ra br tbr prorra* 
'♦raan tbr* aroald ft a la rear amwwnt of 
aanwarr «d H* rrrr beif «r»alitr far no*It inf 
•krfc ia brt?«-r tbaa baritj »aprpborp'-atr. 
Tbi* 1 tarvlj wortb coa*»-!rring. 
[Mam* Tanner. 
r » XiTi Mrt u. RjkiMXu 
Tm b>'»t in I it) \ ft u IV 
'.iSit of rate c tW »!<■*• o( t >«itn 
iki«» to tl* fi:«t rh«tn of di wrr» 
'kal *nj*»r lbrnopott. T!>.» i«prli tkr 
up tb«- (so Wis nfftt b«-U»» iW dm- 
rrr. mm* h **~am p-»b Ir a->J pr«ian 
UMkf cot Mcii IV Imi 
tlwM- it vi«ililr, tk«- l>raac4> to skirl tkr; 
t«iump 4* iImi lappr l Ja*n la Uxir 1c rri ; 
in I lK.» il do fx fitr limd lui kHi'm!?, 
Hr iW thf pUaii Ltr< air 
la»r{ cot A~>-'»c tijkrr* in 
L jk. I■ Ofdrf to |»n *rrrt (Wir U.lnf 
•ur. Mrkior »«* HnlrU<l W >n- 
IMailf ili>3| lU ruw*. m »• i« kr*ptb« 
l>lant« met U a4uiMi to i!m«, a'l tW- 
ItlrrtU lUl to* ioMn, tnj, aiirt iW 
f !.k t.jfnnf. all latrrai* «k»ti«ftr. trt 
if. la iku »»t tUe nj< Mp m 
'lir»cl<aJ utto ike fruit, vkick a* ^ a 
t*au?j. »i*r ad *ic* Ihw m»'!iIhLV hi 
otWr araai. It «ilf b« wrtt <r«r ow fr**-nls 
•« irj fit* nrj lc acui ra'.o&al aeiWi tk( 
Iiain. 
t «Kin Ailwvh t*—<;*rrw. ''H 
■ nut a* UUo««: U«(mi ft p U •>»'* 
tr.irlMOC(i>Uf» »:lwu. T»pe> .*iU • 
but Jo aof rrwrnWr »frtn| ii«« r*t >n»- 
<1 a* ft «ft. In dr lumarr »» 
r%> .rat, a Em J r «4 o# tifW* or bvt, 
t «kl« |*(iins.aifi rr*ry (i:rk. Wad url© 
iW grfa««»t. •nt iimhI »i]»i »k 'j i« 
ibt % m -kf J todi*«' i^»lWir U 
}.i I " tlinl lk Una Uif, Wfttkrr. 
i«4 a* I imiH I 
t-jM i*.l of. tut t. im -A to »top 
t' i!ir* diWMf. N-at I i-»nwM -ar atWrw 
l.Ktit t. war J iLc il.il inj Jr.* a lira*. I 
rrfl»»>»r I iV mii'v aiTajf# lo a c!«-an f uif 
•pot ; M *t I a* I {ri| |V«, I p t a fm*l 
<j ufl.ar in tU (<><>1. »W< li a 
of r^rawral aa«l at ■ ti Uia Tb» 
Intiktaj *« a»-l» at f» » narwl ilArai;f t 
—A ftomi g. and fclV4 »»U» rW»r fr«~»k 
• ai.r. |*nn •#!! »i*S la 
lra» tKan ft mrr\ tW Vi. krn« qVit living, 
ftt>l l*f» la iiaprow tanimgiy. N j* 
rht- k dkil a'"er tW f.rrt arrk *4 
fIm* r.rw • o«rM c( irrata« »t TW lo«* 
i»>i ant m *4 fup»rtiM of (Ka fai1 <«par*- 
t<i ma ta>t _-orai.«c klaraf* apoa tW •*»• 
kta <4 Ik* « V>« ka (im |»!*aty ol 
W la (|i. ltaaa ar..l i*U« to a»«!l*« «a, 
ia<l iWj *tU aant U k>a*T, mmr lay m ft« 
(fcrO«l »**• 
A grr t lrv>«a r* trr»l ititrr.at 
w (grm'ian >■ 4oi I kits h f>«rrW» a 
f*tm •*» am c4 tbr «Ub'1« of f*i« %t. U«* 
rrnrr. ifcrr iUm «ii irfitr« 
fti lb* follo«.ii| 'wltKMM, »• Hat- I in i 
Irftrrto ifcr » r»fxr —• r«Kl.rti«n 
Wb*c4 Ua t*rrrn tm oWr 
imj'Mf llf nt». "I in »afl 
••in 1I1M lo Hti* a | m4 farmer 
an iwoatf of «n ! ipp r»fw« 
• hit li prr>(>1« vlw kirt f urn fk Wf .1 »« 
•« hnir rirfia of. TW j>w(«»mhi 
•4 ft (v»rr ixtflif In rmh Li|Wr ift pn V 
••««•••••• iIkh « <!«m; fr r w»»l» 
f""jtt»i; ii o«r ronirj »• board ap ••«fc 
Tk» M*nm* f n rmm wo 1>w<—«lft (Wt f» i« 
in cw 'iftifli' oft lo likr a j >r*inm of Il«» 
Iftft»n w HrtrUf*'. *o that "*■ 
•»«»<! of Hi»i«j ik«H. f«4 Way 
rij U riVitiftitH It m m«»4 iSti fr «• 
kuo4rwl to l»" tWuMiil irm of 
in il.ua b# tk*i | J ftl ft tnflia* ea 
Maj j©«, wbola fam I r t» jmoxJ ■». 
fc> « 
STEAM 
RfimKD SOAPS. 
LEA THE L GORE, 
Tn'<-Tr- -lV "* ,k» 
II —I Klkfll "••• • 
STEAM REftNCD SOAPS, 
—fii — 
tarrtcai C »•«••«. 
« kr«K«l OM>«, 
rmmU* 
K in*. 
»« 1. 
•Mm. 
iiw«rr»io« q'alit.l* .. 
(WtaMrtx Ik* 11«<4r «*J Waiil wr. 
«♦•»•€*. mJ hi>| 
lit •*»« k!», »•«' mm mi Pmii «r iambi ■ 
l«ml iW prr».«»«' »|»n«Mi ml mm *»•••■ 
«kt> kaa kjJ lku<) t««ri 
• «r«r» W lk* • :WlrUf WMf IW 
• «k Ct Wal •» til mmd «lll 
• '•••k ikt 
l.uo4• «i (k# L««v<l 
H»"«| WWlk rtL'|f J •• 1 r«lf J M W 
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1 kM ik* bmI r.wmm- 
to a»> r""' 'H»w«i 4. M mn«f • »<n •! 
Ika ■ W y ■>! ihi I m m >W 
at Pvm. lUilkn aua ■ w 
»« ■ Fr»i»w CnM !• k* kaM at |titUr| • • 
■«< « '«■••• a iW Mik 4aa *1 J mm* mm«l. si )•« 
tua k )W IiwimI, m4 a4 a rmmit tf m« 
lk»1 k<t', «k« <W aava ik «U »rl W i-.a-.1 
«iy»»w a ail <lw« mm Ik* W.I a • mJ Into- 
m<4 
k. « uoniiKUt.Mr- 
Atiwtirr—J s S 
• >«»«»! »•— Al • ('«•■! at PrikiW MJ al r»- 
auk* mJ fa* ikr laaaia «l mm tka 
• kH4 Ma* % l» IHT 
1 i» u>voit, fI mf il»«i 1 •* |k»< lata mi H. nl»l. 
>HH at IL I *iHia» .. kWWt praa»«ta4 U A 
■ul arc aaat a/ a^ana 'n I a/ ik> a»l*M a4 aa» I 
■" '«»»■! lav ilbaaw*: 
<k 4in4. ibai (W raaJ pa*V fit# «au» ta al'fa*- 
|ariaia ial«i**tt l « < aaa >• J •• akairart r«* * al 
lk«anlri ta W parf• ■ ka-rf 'V • a* ka aarw.»ita 
h talk* Otlar^|l**ar'«l (iiairrf •• l"aa aai»h4 
• aait ikal lk>l a>« Iiyaar at • Ptalaaa t «al 
•• ta kril a* Vkat. < Ml mm Ika l»k Ja) al Jaar 
arii.al »Vk«k <a il« I aaa mm a aaJ aWa 
aa aaa il aaa kf« katt, »k» iter ta»a akaaU (al 
W (i aatral 
r « WlMipm RY 
% Iwar»f hi ■ J N*ili,Ri|Mm 
Otlatk, m<- % I a tiaart *( PiJait •. t*a 
• a* aMk>« Ml! f.a kc Caaa*< *4 <k%ta»4a aa iW 
S.i < I .... H kit 
1 UTT :i I TV J- »V. »' .i»»w m ikr 
»I a tM * L. a \ laaaa aa 
•aal laa 'a akfawaj. k « * —X JarraraatraI ha* iaal 
ii ri —at al a.Waiat<a|iaa m* tkr ratal al aaa. itr 
aa aa»a ta* a aaiart ; 
t »a4a h^, Tkat tka aaaal a4*a |<aa*a>arata»lp*r. 
a aaa iatr*r**r*1. raaaaa g aa alataar* f* 11 a akaa 
a f• Va la ka , -fcaa.kr ikfra aaa Ika aaraata ftS ia 
ha «»»»«* 4 Itrawatt |a >a Ira al Pal aa aaa"! 
< a all. that tkn a a* arpr aa at a I'liktu I'ani 
la k W .I al M *r. l4rf aa tkr !• h ataa ml iaar 
ar al. at laaa'tlaak a* iter Unaaaa, lai aa*• 
aaawil lai iWt kt«r,ak) ikr aaar akaa'iftal 
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K * VlKM>n K\ J. 
i ti« f.fi- •'«« J !* Ilatai, tU|»•*. 
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im, • *V a ««4 br iW Puaali Jt OiU i. •* 
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at> |»lvai mi raaiad «aaw( a at ikta a#- 
.tar Nt a rai..ki »kaa» *' • <*rfaa<t*W aa 
iW |Wa.<ral pa iaaa ( al I'a ■*, ik«l ikri 
a| f»<• a* a f I a a • Wl u W k UmI'i i» 
Ua| aa lar! l4Mf,w Ik 4m ai J a"a art I. 
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aa 11- ik! ta aa.! I —m*. alt t V* agfct aa f^aat p 
• b.1 V I. •»» il F al<-r -J Na«n ta »a taaaa 
la ka« J ialaaa t| ik likaai .Wt.W .rat 
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ilwa* aal ka- f IW tar* a a la >• h J* f* -a 
*1 a a »laa.«. aitiail»'|ka araaa nil aaaa. 
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"» —1 » » 4 > •«<, «»1 «kiHt »« »• 
» (MKttdS '*» » M M<1 V*-' 
hJ » I .-#^4 • h »»*4 fw«» b l*U n4nr>< 
(<» t«4 Inrr^tM* -# t%* !*•»•*. 
•*4 <V wtwliliow •# M«i •♦Tt* 
!•«» •»»» W>*«« | >» «*»» r%« to •»»»•■•««► »V» 
»««• pai ■ ■ < M» W «•(•<» Ml w % n«» w* 
Mi 
irtM T m r 
• f Jm> !•», UtT 
It a Uol m» fiabal* WM at T—- 
.1 • W>« ni Im tW ( aa» a af Otbti, M lb* 
tbarrf TwOn al A II l«T7 
». rAimiUX. faarjaaa af 
I » rn.1 T» trWM. Ik «.wn W • 
JJ.iii ■ Malt baaa ml frwm aa « mj. 
*• 
«T. b«t mmnU tm a*a»aa.a: 
tl»iiw4. Tba( Mtira hf faaa IB all ( iii>m ■«. I 
l»'W"4 by laHMf • aa*? <k«a mJm la U pah 
>1 bad rbraa a —b» aai»»-*T aa iW Oilaai 
ItMartd, a rar*f prw<W at r*«»a < bal lW« 
»H«n a< a PmtMa> K *» WM a< faraa la 
.a-4 ChMf. wiWtl TaaUi af Jaaa aval, a* 
imW iW (bri « iW UtaaM. aa4 «Wa raaaa 
■4 a»< Way k«*« ak< iba — aka^l M k» al 
I « AINICKI n Jai(«. 
A lr«t I ■ > I— a«fai J C Hi»aa«. Bag aal a- 
Oir i«r. •• — At a laad »• W«xl a« 
f*ia, «Hk>« mmd la* lk« 'aaan 
aaiWM fa.'., <4 M*. 4. I» IW 
la I m 
v(i *i a»« i* i»ai. 
al th* ktl ail 
t Ui> ai. laa «f r < 
I ka 
•tt a%a>aia'aa ( I ha aa 
taw ml mm** Mi'mm iaaa* I * alWtart' 
IMrt«4. Tbal lWat>l f.M ral a f*» aHM to al 
J. b) riai^ a n^| a4 ikx 
aarba aarrfasttrN 
nib* (Hla< U»a., ral jaaaatad al P-ia, ibal 
ik'i an afi»«r al a Pi>Wii * -Ml ta W baM al 
l*aa» .aa Mi4 t'aaafy aalfciU Tarawa* af iaa* 
aa al x iaaa •»*«• wb aa ika tan aaa aaa*! aw* rmmmm 
a aa* 'Say baia, ab) iba laai ib>aU aai W 
afcaW. 
r W Jmifm 
« lra> bil'H J IW* *1. Ktfatai. 
I*1 r«la. *• — %i a*' ar1 ml rr<Aalf b*U al Car 
a, aalkaa aaj la# tbt I' aalt mi OaM4, 
>h* »l r—U. M «la« l.ll I *•?. 
• «* II b|.l„ aJa -ar raaaa aa iba 
mmKU 
mm 
([3 »11la «l Kfca< >b iaaa al Naaaa a aa«4 
I wali, Jarria*4. battf aM*f*<l bu Baal ar 
Cv-aal .4 ailaiaanali -a I iba r-1 -• la at aaa4 4m- 
« »<»>■<. Ttai ibr Ui «la'r (>»• aaaa ta »■ 
pa ■ **aa iaaa al b< rama| aa at—«rax f *4 
ibai'lrf, Mbrpabtutarf b't»aa*b a*ar«aaa«aa. 
I| la aki lltiai P*a aial p i<Ht<l a» Ta>ia aa aaJ 
laa»>. I Aal IkM at. aiyaaa m* • P*ab»lr I'aaal 
'••ha t>a al I'aca aa Iba SM 1 ar a rfa a •( Jaa* 
atl.al Ira r'rbcA aa lb* f—aa aa aaJ abta 
aaa* al a** lb*< ba»r ah* ilr aaaa abaaU aal 
ba attaatii. 
t « WiiOtttl ftV.I-^ta 
I liarrf?—aiaaai: i > llj»tt. W' g'—ar. 
» -4»« C—nrffi«*Mi« kat m hi 
m •«ki« «•< i|t (*mw« *4 Omfca<*. n <ka 
llTawUi Ni « I* !«•» 
Mi»'M o«r_<«i.rY > W•« rVtM Ml k»* ml |tti<4 M 
M .urn mi Ou«4 •• m. 4« n«nJ. 
I »n aia I ki< Iw4 limn *4 !■»•<«■—4«[» 
*1 »l»I aaa I M t-vtarr 
<Mrn4, Hta) ik« aaaj |»i<— k 
!»«» -. ixrir»w<l ^ tkM •« 
<L« la w yab ..Will fc * aa ataki urn a»«aa.a »a 
•W •»*<.■« IWaarttl, • ni.atxi at I'a- 
ii«, m ••• I c«w||, lk>< lb*) affr*» M • T»* 
law I -*«f1 M W WM x r«i •« •• lit Tk*4 T-»• 
ala« "I i«M M*l,« »• a*»Wk •• (to* III* II 
Ml lk • » »■< >< a-r» k' 1 k l>*. a k< l|« a »■ • 
•k «U M( «r 
r. « aoodhi it !»•(> 
A iir r-«jpvwtmt i. I*. lUmi. IU|Min, 
(((•••>, •• — ll a < wrt aal PnAaW k*U « f a 
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